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1. INLE !DING 
Met de overeenkomst van 9 september 1 9 8 5  ver z o cht de Openbare 
Afval stof fenmaats chappij voor het Vlaamse Gewe s t , OVAM , vertegen­
woordigd door de Heer JAN LENSSENS , Gemeenschapsminister van Lee f ­
milieu , Waterb e l e id en Onderwi j s ,  de Leer stoel voor T oegepaste 
Geologie van de Rij ksunivers ite it Gent over te gaan tot een hydra­
geo log isch onderzoek rond de stortp laat s GHISTELINCK te Krui shou­
tem . 
De opdracht omvat het geven van advie s b i j  en het bege le i ­
den van boorwerkzaamheden ,  het opmeten van s t i j ghoogten , he t uit­
voeren van eè n pompproe f ,  het s imuleren met een m atemat i sch model 
van de natuur l i j ke grondwaterstroming en kwa l ite it evena l s  de z e  
b i j  diverse saner ing smoge l i j kheden en tens lotte het vers trekken 
van advies in verband met een eventuele s aner ing . 
Het onderzoek ving aan op 2 september 1 9 8 5 , datum waarop 
met de boringen is ge start . Een voorlopig ver s l ag werd ingediend 
b i j  OVAM op 4 ok tober 1 9 8 5 . 
Na he t aangeven van de algemene fys iogr af ische kenmerken 
van het gebied worden de kenmerken van de ondergrond , het stort 
en het grond- en oppervlaktewater be sproken. Het ver s lag e indigt 
met de re sultaten van het matematisch mode l en met het voor stel len 
van saner ing smoge l i j kheden . 
In de re spekt ieve l ij ke hoofdstukken w ordt verwe z en naar 
of gec iteerd u it de reeds eerder uitgevoerde studies we lke het 
stort of de omliggende gronden behande len . De re sultaten van de ze 
s tudie s werden ons ter be schikking ge steld door de opdrachtgever . 
2 
2. L IGG ING E N  OMGEVING 
2 . 1 . Ligg ing 
De stortplaat s GHI STELINCK is ge legen op het grondgeb ied 
van de gemeente Kruishoutem , Sectie C ,  8 7 3e ,  8 7 4 d ,  8 7 2 d , in de 
Provinc ie Oo st -Vlaanderen ( F ig .  1 ) . 
In het zuidwe sten wordt het stort begren sd door de Zouw­
beek ,  ook Z aub eek o f  Z andbeek genoemd , die de grens vormt met 
de gemeente Waregem in de Provincie We st-Vl aanderen . In het 
noordwe sten en het noordoo sten komen gehe e l  of gedee l te l ij k  on­
verharde z ij wegen van de Me ire straat voor . De park ing van de 
auto sne lweg E 3  vormt de zuidooste l i j ke grens van de s tortp laat s .  
Figuur 2 gee ft de l igg ing van he t stort aan op een kaart met 
s chaal 1 : 50 .000. 
Het be studeerde stort be s laat een oppervlakte van c a  6 , 7  ha . 
Een meer gedetail leerd bee l d  ervan verkr ij gt men aan de hand van 
PLAAT 2 .  
2 . 2 .  Top ografie 
Het studie gebied is ge legen op de noordwe s te l i j ke rand van 
het Le ie-Sche lde- interfluvium dat z ij n  grootste hoogte bere ikt te 
Wortegem ( ca + 80* ) . Rond de stortp laat s l igt het terre in op ca 
+ 1 5 tot + 1 6 ;  naar het noorden en naar he t noordwe sten toe daalt 
het terre in ge l e ide l ij k  naar +9 tot + 10 in de Le ievlakte ( F ig . 2 ) . 
Het hoogste punt van het stort z e l f  lag op 2 6  november 1 9 8 4  
c a  3 m hoger dan het laag ste punt naast het stort; uit opmetingen 
is gebleke n dat tussen 1 8  november 1 9 8 2  en 2 6  november 1 9 8 4  het 
stort plaat se l i j k  met 0 , 6 4 m is ge z akt ( OVA M ,  · s . d . ) . 
2 . 3 .  Hy drografie 
De be s tudeerde z one watert af naar de Le ie . Figuur 2 
gee ft de waterlopen aan die voorkomen in een ruim gebied rond het 
stort . De zouwbeek stroomt langs het stort . 
* De hoogten ZlJ n aangegeven in m ten ove r staan van het re ferent ie ­
vlak van de Tweede Algeme ne Waterp a s s ing ( TAW) van het Nationaal 
Geog rafis ch In s�� tu� t  (NG I ) . 
Torhout 
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L igg ing van de s tortp laats GHI STELINC K op kaart 
met schaal 1 / 300 .000 (Bas iskaart N ATION AAL 
GEOGRAFI SC H  IN STITUUT , 1 9 8 3 )  
4 
1nq van het stort, hoogtelijnen en waterlopen op 
··H' t schaal 1 /50.000 (NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT, 
; I H 2. ) 
5 
Het gebied i s  niet gerioleerd .  Lo z ingen van hui shoude l i j ke 
afvalwater s gebeuren dan ook in de s loten lang sheen de Me ire ­
straat . 
2 . 4 .  B odembe s temming en gebruik . 
Vo lgens het gewe stp lan OUD ENAARD E ( Staat s secretar iaat voor 
Str eekeconomie, Ruimte l i j ke Ordening en Hui sve sting, 1 9 7 7 ) , blad 
2 9 / 3 ,  behoort het be studeerde terre in ten oosten van de Zouwbeek 
tot de gebieden voor mil ieube lastende indu strieën . Op he t gewe s t ­
p lan KORT RIJK ( Staat s s e cretar iaat voor S treekeconomie en Ruimte ­
l i j ke Ordening, 1 9 7 7 ) , blad 2 9 / 3 , i s  te z ien dat ten we sten van 
de Zouwbeek een landschappe l i j k  waardevo l agrar i s ch gebied voor ­
komt . Een uittrek se l uit de re spektieve l i j ke gewe stplannen i s  
gegeven in de figuur 3 .  
T hans worden rond he t stort hoofdzake l i j k  agrar i s che akt i ­
vite iten beoe fend ; figuur 4 i s  een s chet s  van het huidig bodem­
gebruik . Intens ieve veehouder i j  komt frekwent voor in het gebied . 
2 . 5 .  B e s luit 
D e  s tortplaat s GHI ST ELINCK bevindt z ich op de z uidoo ste l i j ke 
wand van het Le iedal en behoort tot het Le iebekken . Een beek, de 
Zouwbeek, loopt langs het s tort . Het gebied behoort tot de zone 
voor mil ieube lastende industrieën en is omgeven door agrar is che 
gebieden . Momentee l is het bodemgebru ik in het studiegebied voor­
al agrar i s ch met o . a .  intens ieve veehouder i j . 
6 
F ig .  3 - Uittrek sel u i t  de gewe s tplannen OUD ENAARD E en KORTRIJK 
( STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE, . . .  , 1 9 7 7 )  
® 
@ 
agrar isch gebied 
geb ied voor gemeensch aps voor z ieningen en openbare 
nuts voorz ieningen 
landsch appe l i j k  waa rdevol agrarisch geb ied 
gebied voor mil ieubelastende indus trieën 
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3. KENMERKE N VAN DE ONDE RG ROND 
3 . 1 . Algemeen 
Om een inz icht te ver kr i j gen in de l itologische en hy dr au­
li sche kenmer ken van _ de onder gr ond wer den al dan n iet gep� bl iceer ­
de ge gevens ger aadpleegd , nieuwe aanvul lende bor ingen me t p laat­
s ing van pe ilbui zen verr icht en een pomppr oe f  uitgevoer d .  In en­
kele boor gaten z i j n  boor gatmet ingen verr icht . 
In de vo lgende p ar agr afen wor den de bodem, de be schikbar e  
s tr atigr af i s che gegevens, de aanvul lende bor ingen, de nieuwe s tr a­
tigr af is che gegevens en de hy dr au l i s che kenmer ken van de onder gr ond 
be spr oken .  
D e  infor matie behandeld in hoofdstuk 3 dient mede a l s  bas i s  
voor het matemat i s ch mode l dat be spr oken wor dt in hoofdstuk 7 .  
3 . 2 .  B odem 
D e  bodemkaar t  van B e l gië gee ft infor matie over het bodem­
pr ofie l  tot op 1 , 2 5  m diepte . D e  kaar t  is opge steld door midde l van 
2 handbor ingen per ha . Uit d e  PLAAT ANZEGEM 8 4W ( C . SYS, 1 9 7 3 )  i s  af 
te le iden dat de be studeer de terr e inen ge legen z i j n  of war en op 
z andgr onden . Een over z icht van de bodemge ste ldhe id is gegeven in 
de f iguur 5 .  
3 . 3 . B e s chikbar e  hy dr a l ito str at igr a f i sche gegevens 
De mee st r ecente wetens chappe l i j ke pub l ikatie over de 
kwar tair e  litostr at igr af i sche opbouw van het Le iedal ten zuidwe s ­
ten van D e in z e  i s  de z e  van G .  D E  MOOR & M .  LOOT ENS ( 1 9 7 5 ) . D e z e  
auteur s onder sche iden er negen gr ote lito str at igr af i s che eenheden . 
D e z e  z i j n  afwi s s e lend z andig ( door l atend ) en meer leemhoudend 
(s lecht door latend ) .
· 
B epaalde eenheden kunnen ontbr eken . 
Een bas i s gr int r ust a l s  f luvi at iel r e s t sediment op de 
Ieper se klei die kan aange sneden z i j n  tot op het pe i l  - 1 4 .  D aar op 
volgt een eer ste leemcomp lex, waar van de top mee stal onder -6 voor ­
komt en dat be s t aat uit een z andige bas i sl aag, uit leem of veen-
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F ig .  5 - U ittrek se l  uit de bodemk aart AN ZEGEM 8 4W ( C . SYS , 1 9 7 3 )  
@ k le ibodem 
@ zandleembodem 
� l ich t z andleembodem 
� l emig z andbodem 
0 z andbodem 
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houdende leem . Het dateert ten vro egste van het Eemiaan e n  is  
afge z et in een rustig f luviat iel mil ieu . 
E en eer ste z andcomp lex is  opgebouwd uit midde lmatig z and . 
D e  top ervan l igt mee st a l  beneden het pe i l  0 .  He� z and i s  ge se ­
dimenteerd in een brede verwilderde r ivierbedding t i j den s het 
We ichse l iaan . 
Het tweede leemcomplex be s taat uit z andhoudende leem met 
z andhoudende en veenhoudende tus senlagen . D e  top l igt vee l a l  onder 
het pe i l  +2 . Het comp lex is t i j dens het We ichs.e_l i aan in natte 
" periglaciale omstandigheden ont s taan in een traag stromende ondiepe 
rivier met intermitterende loop . 
Analoog van s amenste l l ing en gene se met he t eer s te zandcom­
p lex is het tweede z andcomp lex . Het werd e chter enke l te S int­
Baaf s-Vi j ve en te D e in z e  aangeboord .  De top l igt er beneden het 
pe i l  +2 . 
Het derde leemcomp lex hee ft z i j n  top mee stal onder +9 . 
D e  leem i s  a l s  lö s s  afge zet in per iglaci ale omstandighe den t i j den s  
het We i� hs e l i aan . T e n  oosten van d e  Le ie komt he t niet overal voor 
en het kan vervangen z i j n  door z and . 
D� derde z andl aag be s taat uit f i j n  tot m idde lma t ig zand met 
lens j e s  grov er zand . D e z e  laag kwam tot stand onder per iglaciale 
omstandigheden t i j dens het We iç hs e l iaan door aanwas sende verwil ­
derde geulen . D e  bas i s  ervan varieert van + 2  t o t  +9 ; de top l igt 
nab i j  het huidig maaive ld . 
Een ni veo-eol i s che z andl� mige o f  z andige dekmantel of 
al luviale sedimenten vormen de top van het K wartair . 
D aar hoge� genoemde s tratigra f i s che onderverde l ing typ i s ch 
i s  voor de Le ieva l le i , en het studiegebied z ich op de rand van 
de val le i  bevindt , kan verwacht worden dat een aantal van de ze 
eenheden er zul len ontbreken . 
Om een beter idee te verkri j gen van de stratigrafi sche op­
bouw in de nab i j e  omgev ing van de stortp laats werden enke le boor­
en sondeerre sultaten , verkregen b i j  de voorstudie v an de S 3 -
auto sne lweg , ver z ame ld en verwerkt . 
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D e  gegevens werden ontleend aan een reek s b i j lagen u i t  een 
rapport van de stud iebureaus TRACT ION E T  E LE CTRICITE , SOD E COTRA 
& CONSTRUCTOR ( 1 9 6 3 ) . 
D e  d iepsonderingen , handsonder ingen en bor ingen z i j n  ver­
werkt tot een doo rsnede I-I ' ( PLAAT 1 ) . D aaruit b l i j ken rond he t 
stortgebied dr ie grote eenheden voor te komen. D e  Ieper se k l e i  
vormt het tertiaire klei sub straat ; opvallend i s  het sterk w i s se lend 
insnij ding spe i l . Op de klei l igt p laatse l i j k  een kwartair l ernig 
pakket dat mi s s chien overeenkomt me t het derde leemcomp lex van 
paragraaf 3 . 3 . 1 . Op andere plaat sen , zoals nabij he t stor t , i s  
de bedekk ing z andig . D e ze zandige laa g  korre spondeer t  met d e  derde 
z andl aag be sproken in paragraaf 3 . 3 . 1 . D ez e  l aag was trouwe n s  ont­
sloten t i j dens · de z andwinning ( G .  D E  MOOR & M .  LOOTE NS , 1 9 7 5 ) . 
3 . 4 .  Aanvul lende bor ingen 
Aanvul lende bor ingen werden uitgevoerd rond en op het s tort . 
Al s bas i s  voor het boorprogramma diende het OVAM-be stek " Contro le 
boor- en pe i lputten . Stor tplaat s Krui shoutern , sectie C 8 7 3 c , 8 7 4d ,  
8 7 2 d ." Het boorprogramma werd aangep ast op 2 7  augu stus 1 9 8 5  t i j dens 
een vergader ing waarop I r . F .  VAN D E  MAE LE van OVAM , Lic . H .  VAN 
NIE UWENBORG van de f irma GE OLAB pvba en Lic . K .  PE D E  en Lic . Ph . 
VAN BURM van de LEE RSTOE L VOOR TOEGEPASTE GE OLOGIE aanwe z ig waren . 
Aan dit schema werden door de heer MOND T van OVAM op 0 2  september 
1 9 8 5  twee ondiepe bor ingen toegevoegd . 
D e  boringen g enummerd D B 1 tot D B4 e n  SB 1 tot SB 2 0 , l iggen 
rond of aan de rand van het s tort . D e  ligging ervan is weergegeven 
op PLAAT 2 .  D e  geornetri� che kenmerken van de bor ingen en de pe i l ­
bui z en z i j n  gegeven i n  d e  tabe l len 1 e n  2 .  
In de vier r ichtingen rond het s tort werden door de f irma 
GEOLAB pvba vier diepe droge bor ingen uitgevoerd ( D B 1  tot D B 4 )  tot 
maximurn twee meter in het terti aire klei subs traat . Tot aan de 
grondwatertafel werd daarbij de sp iraa lboor a angewend . Di eper dien­
den voerbuizen ( di ameter 1 5 0 rnrn) te worden gep laats t  opdat het 
boorgat niet zou dicht s l aan . Hie r in we rd het boorgat verder uitge­
diept met een pul sboor , terwi j l  de voerb ui zen ge s tadig in de diep­
te werden gedreven . Nadat de gewenste diepte was bereikt , werd 
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Tabel 1 - Gegevens i . v . m .  de boringen 
Bor . Boor- Boor- Klei s top- Type Daturn 
Nr. methode diepte (m) diepte ( m) Boorgat-· metinn ° 
DB1 droog 15 2-3 LN, SN , GA 03 . 09 . 85 
gespoe ld 17  
DB2 droog 13 6-7 - 02 . 09 . 85  
DB3 droog 8 4-5 - 03 . 09 . 85  
DB4 droog 13 7-8 - 02 . 09 . 85 
SB! gespoe'!d 5 , 5  3 , 5-4 , 5 - os. 09 . 85 
SB2 gespoe ld 5 , 5  3 , 5-4 , 5  - 05 . 09 . 85  
SB3 gespoeld 5 , 5  3 , 5-4 , 5  - 05 . 09 . 85 
SB4 gespoeld 14  11-13 - 04 . 09. 85  
SBS gespoeld 3 1 , 5-2 , 5  - 05 . 09 . 85 
SB6 ·gespoeld lS 5 , 5-6 , 5 . LN, GA 10. 09 . 85  
SB7 gespoeld 5 3-4 - 09. 09 . 85  
SBB gespoeld 5 3-4 - 09 . 09 . 85 
SB9 gespoeld 8 6-7  - 09 . 09 . 85 
SB10  gespoe ld 15 , 5 9, 5-10, 5 LN, SN, GA 09. 09 . 85 
SB11 gespoe ld 4 , 5  2 , 5-3 , 5  - 10. 09 . 85 
SB1 2  gespoeld 1 5 8-9 LN, GA 1 0 . 09 . 85  
SB1 3  gespoeld 5 3-4 - 10 . 09 . 85  
SB14 gespoe ld 5 3-4 - 10 . 09 . 85 
SB15 gespoeld 5 3-4 - 10. 09 . 85 
SB16 gespoeld 13 3 , 5-4 , 5  LN ,SN, GA 10.09 . 85 
SB1 7 gespoeld 5 3-4 - 10 . 09 . 85  
SB1 8 gespoe ld 9 6-7  LN, SN , GA 11 . 09 . 85  
SB19 gespoeld 4 2-3 - 09. 09 . 85  
SB20 gespoeld 14  4 , 5-5 , 5  LN, SN, GA 10. 09 . 85 
0 LN = re s i stiviteit ( lange normaa lopste l l ing ) 
SN = re s i s t ivitei t  ( korte normaalopstel l ing) 
GA = gamma 
Tabei 2 - Geometri s che gegevens i . v. m. de peil buiz en 
koördinaten hoogte hoogte filter lengte t/J 
boring filter m aaiveld meetpunt diepte ( m-maaiv.) peil ( m+TAW) (m) (mm) x y (m+TAW) (m+ TAW) TOP - BASIS TOP - BASIS 
DB 1 - 86905 1 76926 1 5 . 06 1 5 . 572 3 . 00 7 . 30 12 . 06 7 . 76 4 , 30 1 10 
DB 2 - 872 1 6  1 7695 1 1 6 . 32 1 6 . 71 1  7 . 00 9 . 00 9 . 32 7 . 32 2 ,  00 63 
DB 3 - 871 83 1 76696 1 7 . 1 0  1 7 . 399 5 . 00 6 . QO 12. 1 0  1L1 0 1 , 00 63 
DB 4 - 86986 1 7666 1 1 5 . 99 16 . 458 8 . 00 10 . 00 7 . 99 5 . 99 2 , 00 63 
S B  1 - 86899 176929 1 5 . 1 1  1 5 . 447 4 . 50 5 . 50 1 0 . 61 9 . 61 1,00 63 
S B  2 - 86894 1 76933 1 4 . 85 1 5 . 252 4 . 5 0  5 . 5 0 1 0 . 35 9 . 35 1 ,  00 63 
S B  3 - 86883 176939 14 . 99 1 5 .361 4 . 5 0  5 . 50 1 0 . 49 9 . 49 1 ,  00 63 
S B  4 - 8691 1 1 76924 1 5 . 32 1 5 . 8 16 13 . 0 0  14.00 2 . 32 1 .  32 1 , 00  63 
S B  5 - 86907 176932 1 5 . 34 1 5 . 747 2 . 50 3 . 00 12 . 84 12 . 34 0 , 5 0  63 
S B  6 - 86953 1 76884 1 5 . 56 1 6 . 139 6 . 50 7 .  5 0  9 . 06 8 . 06 1 , 00 63 
S B  7 - 86899 176 766 1 5 . 7 1 16�103 4 . 00 5 . 00 1 1 . 7 1  1 0 . 7 1  1 , 00 63 
S B  8 - 86961 176867 1 5 . 64 16 . 1 5 1  4 . 00 5 . 00 1 1 . 64 1 0 . 64 1100 63 
S B  9 - 86963 1 7687 1 1 5 . 65 16 . 1 5 0  7 .  00 8 . 00 8 .  65. 7 . 65 1 , 00 63 
S B  10 - 86965 176875 1 5 . 66 1 5 . 83"8 �0 . 50 1 1 . 50 5.16 4 . 1 6  1 , 00 63 
S B  1 1  - 86970 1 76865 16 . 5 5 1 7 . 069 3 . 50 4 . 50 .13 . 0 5  12 . 05 1 , 00  63 
S B  12 - 86972 176869 '16 . 4 7 16 . 954 9 . 00 1 0 . 00 7 . 47 6 . 47 1 , 00  63 
S B  13 - 86994 176918 1 5 . 90 16 . 433 4 . 00 5 . 00 1 1 . 90 1 0 . 90 1 , 00 63 
S B  1 4  - 87023 1 76963 1 5 . 36 1 6 . 31 8  4 . 00 5 . 00  1 1 .36 1 0 . 36 1 , 00 63 . 
S B  1 5  - 87046 177052 1 5 . 07 16 . 1 14 4 . 00 5 . 00 1 1 . 07 1 0 . 07 1 , 00 63 
SB 1 6  - 872 16 1 76947 1 6 . 29 16 . 491 4 . 5 0  5 . 5 0 11 . 79 1 0 . 79 1 , 00 63 
S B  1 7  - 87178 176903 16 . 18 16 . 740 4 . 00 5 . 00 12 . 18 1 1 . 18 1 , 00 63 
S B  1 8  - 87 175 1 76756 1 7 . 1 1  17 . 647 7 . 00  8 . 00 1 0 . 1 1  ·9 . 1 1  1 , 00 63 
S B  19 - 86986 176665 1 5 . 98 1 6 . 5 17 3 . 00 4 . 00 �2 . 98 11 . 98 1,00 63 
S B  20 - 86987 176658 1 6 . 03 16 . 227 5 . 50 6 . 50 �0 . 53 9 . 53 1 , 00 63 
GB 1 - 87076 176767 1 7 . 94 1 8 . 366 0 . 00 12 . 00 IL7 . 94 5 . 94 1 2 , 00 125 
G B  2 A 870 1 7  176858 17 . 70 1 8 . 148 1 . 00 9 . 00 �6 . 70 8 . 70 8 , 00 12 5 
B 8701 7  176858 1 7 . 70 1 8 . 163 0 . 00 13 .oo 7 . 70 4 . 70 3 , 00 125 
w 
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het boorgat voo rz ien van een PVC-pe ilbu i s ( d iameter 6 3  mm) met 
fi ltere lement van 2 m ( D B2 en D B4 ) , van 1 m ( D B 3 )  en van 4 , 3 0 m 
( D B 1 ) , na u it spoe l ing omgebou wd tot een pomppu t .  Vervo lgens ver -
wij derde men de voerbu iz en en omstor tte men met gro f z and ( 0 , 7/ 
0 , 9  mm ) het f i l terelement dat steeds de b a s i s  van de kwart aire 
z andlaag aan sni j dt . Boven he t f i ltere lemen t  werd de ringvormige 
ru imte tu s sen de pe i lbu i s en de boor gatwand afgedicht met een 
kleistop , tene inde door s i j pe l ing van water doorheen het boorgat 
te vermi j den . 
D e  opbou w  van een waarneming sbu is i s  gegeven in f iguu r  6 .  
B i j  de droge boringen werd per halve meter een geroerd 
grondmonster genomen . D e ze werden in het laborator iu m  be schreven 
door Lic . K .  PE D E  en Lic . Ph . V AN BURM . D e  boorbe s chr i j vingen 
z i j n  opgenomen in b i j l age 1 .  D e  gronden werden be s chreven vo lgens 
de klas s i f ikatie in gebru ik bij de LE E RSTOE L VOOR TOE GE PASTE GE O­
LOGIE ( M .  D E PRET , 1 9 8 1 ) . D e z e  k l as s i f ikatie i s  een u itgebre ide 
ver s ie van de z e  opgenomen in het typebe stek 1 5 0 van het MI NI STE RIE 
VAN OPE NBARE WE RKE N ( 1 9 7 8 ) . 
Naast de droge bor ingen werden door de z e l fde f irma ook twin ­
tig gespoe lde bor ingen ( diameter 1 0 0 mm) , t ien d iepe en t ien on­
diepe, u itgevoerd ( SB 1  tot S B2 0 )  . E r  werden geen voerbu i z en aange­
wend . I n  een aantal boorgaten ( tabe l 1 )  z i j n  door de LE E RSTOE L 
VOOR TOE GE PASTE GE OLOGIE één o f  meerdere boorgatmet ingen verr icht . 
D e  met ingen omvatten de opname van de natuu r l i j ke gamma s tral ing 
en van de re s i st iv ite iten met de korte ( a  = 0 , 2 5 m)  en met de 
lange normaa lopste l l ing ( a = 1 , 0 0  m ) . Aan de hand van de meet­
resu l taten kon o . a .  een boorstaat ( bi j l age 1 )  opge s te l d  worden . 
D e  resu ltaten van de boorgatmet ingen s taan in b i j l age 2 .  
Het boorgat werd omgebou wd tot grondwatermeetstation door 
het aanbrengen van een PVC-peilbu i s ( diame ter 6 3  mm) met een 
f i l terlengte van 1 m ( behalve SB5 waar de f i lter 0 , 5 m l ang i s ) . 
D e  opbou w  i s  zoals gegeven in de f iguu r 6 .  
Op het s tort werden door de f irma SME T N . V .  twee bor ingen 
( d i ameter 9 0 0  mm )  u itgevoerd ( GB 1  en GB 2 )  . D e  l i gg ing ervan i s  
weergegeven o p  de PLAAT 2 terwi j l  de geometr i s che gegevens staan 
in de t abe l 2 .  B i j  de ze bor ingen werden aan e lkaar q e -
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laste voerbuizen in de grond gedreven terwi j l  het boorgat met 
een BE NOTO-gr i jper werd geruimd . D e  bor ingen ge schiedden tot 
in het tertiaire klei substraat . 
In het boorgat GB 1 is  een f ilterbu i s  ( diameter 1 2 5 mm) ge­
p l aatst die het stort over de gehe le lengte aan sn i j dt .  In boor gat 
GB2 daarentegen werden twee fil tere lementen ( diameter 1 2 5 mm) A 
en B ,  gep laat s t . F i l ter A snij dt de gehe le dikte van het stort 
aan . Filter B is gep laats t  in een sediment tu ssen het stort en 
het terti air kle isubstraat . Tus sen A en B bevindt z ich een k l e i ­
stop . 
Het stortmater iaal werd ter plaat se be schreven door ambte ­
naren van OVAM en van het IHE . Vereenvoudigde boorpro f ielen z i j n  
in de z e  studie opgenomen op de PLATE N 3 e n  4 .  
3 . 5 .  Schoonpompen 
D e  peil bui zen werden gedurende één uur s l ib - en z andvri j  
gepompt . D e  pompput be stemd voor de pomppro e f  ( D B 1 ) wer d  ook met 
de kompr es sor schoongeblazen . Ten e inde een idee te kri j gen van 
de waterkwal ite it werd t i j dens het schoonpompen met een TNO-ce l 
de re s i stivite it van het water gemeten. D e z e  re si stiv iteitswaar de 
gee ft een indikatie van het totaal aan opgelo ste sto f fen in het 
opgepompte grondwater . D e  gegevens worden be sproken in hoofdstuk 6 .  
3 . 6 .  Waterpas s ing 
Nadat a l le f i lterputten s l ib- en z andvr ij waren gepompt , 
waren z e  in pr inc ipe klaar voor gebruik a l s  pompput o f  a l s  pe i l ­
buis . D e  omrekening van de gemeten d iepten tot s t i j ghoogten i s  
evenwe l nodig o m  het regionale grondwater stroming spatroon te 
kunnen konstrueren . D oor topograaf D .  VALLE Z van OVAM werden re­
ferentiepunten op de pe± lbuizen aange s loten op het re ferentievlak 
van de T wee de A lgemene w aterpass ing . Ook werden de LAM BE RT.� 
k oö rdinaten bepaald .  Aan de hand van de z e  vaste re ferent iepe i len 
werd eveneens het maaive l dpe i l  ter p laat se van de bor ingen be ­
paal d , tene inde met grotere nauwkeur ighe id de l ito logische door­
sneden te kunnen opmaken . D e  gegevens over de hoogten en de p l aats 
z i j n  opgenomen in de tabe l 2 .  
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Vi j f  be staande peilbu i z en van het Inst ituut voor Hygië ne 
en E pidemiologie van Brus sel ( IHE ) waarvan er dr ie aan de rand 
van het stort en twee op het stort z i j n  ge legen , werden in de 
waterpass ing opgenomen . D e  gegevens van de z e  peilbuizen z i j n  
opgenomen i n  tabe l 3. D e  ligg ing ervan is  eveneens aangeduid 
op de PL AAT 2 .  
3 . 7 .  Nieuwe hy dra l ito stratigrafi sche gegevens 
De gegevens v erkregen u it de boringen ui tgevoerd in het 
be stek van de z e  s tudie le idden tot een meer gede t a i l leerde ken­
nis van de aard en de uitbre iding van de grondlagen . D e  door sne­
den A-A ' en B-B ' ( PL ATE N 3 en 4 ) , waarvan de ligg ing is aangeduid 
op de PL AAT 2 , geven een bee ld van de stratigra f i s che ge s te l dhe id . 
Naast de stortopvul l ing z i j n  van boven naar onder , dr ie grote 
eenheden te onder sche iden : 
- een kwart a ire f i j ne zandlaag , hier KZ genoemd; 
- een kwart a ire kle ihoudende en leemhoudende laag , hier KZK genoemd; 
- ee n kle i substraat be s taande uit de terti aire F ormat ie van Ieper 
( Kl e i  van Vlaanderen of " Iep erse k l e i " ) .  
D e  watervoerende z andlaag KZ i s  bovenaan , tot max imaal 2 , 5  m 
onder het maaive ld , we inig l eemhoudend tot leemhoudend . D e  totale 
dikte wis selt van 7 tot 10 m .  Het is in de ze l aag dat de pompproe f 
werd uitgevoerd . 
D e  laag K Z K  be staat uit een afwis s e l ing van zandhoudende 
klei , leemhoudende klei , klei met zeer vee l  zand en kle ihoudend 
z and . P laatsel i j k  komt een l aag j e  z and voor . Het gehee l is s lecht 
doorlatend . D e  dikte van het pakket K Z K , die varieert van 0 tot 7,5  m ,  
neemt af in z u idoo stel ij ke richting . 
D e  tertiaire klei i s  een gri j ze , a l s  ondoorlatend te be­
schouwen , sti j ve kle i .  D e  dikte ervan bedraagt meer dan 100 m .  
Het ver loop van de top van de klei i s  eveneens weergegeven op de 
PLATE N 3 en 4 .  
Tab el 3 - Geometri s che k enmerk en i . v . m .  de peilbui z en van het IHE 
koördinaten hoogte hoogte filter lengte f/J 
boring filter maaiveld meetpunt diepte (m-maaiv.) peil (m+TAW) 
(m) (mm) x y (m+ TAW) (m+TAW) TOP - BASIS TOP - BASIS CX> 
IHE 1 - 87093 176658 16.69 16.91 4.10 5.10 12.59 11.59 1.00 40 
IHE 2 - 86928 176810 16.07 16.87 4.00 5.00 12.07 11.07 1.00 40 
IHE 3 - 86973 176885 15.60 15.58 3.70 4.70 11 .• 90 10.90 1.00 40 
IHE 4 - 87073 176 86 8 18.24 19.03 3.80 4.80 14.44 13.44 1.00 40 
IHE 5 - 86954 176 815 17. 64 17.98 3.20 4.20 14. �4 13. 44 1.00 40 
-
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3 . 8 .  Hy drau l i s che kenmerken van de kwarta ire a f zett ingen 
D e  hydrau l i s che kenmerken van het grondwaterre servo ir 
vormen in de ze studie een b as is informatie voor het matema t i s c h  
mode l dat d e  grondwaterstroming e n  kwa l iteit sevo lutie i n  en 
nab i j het stort b e s chr i j f t. D e  hydrau l i s che parameters van het 
Kwart air werden b epaald door midde l van een pompproe f  in de 
kwartaire z andl aag KZ . 
Vooraleer de resultaten van de pompproef te b e spreken wordt 
voo r een b eter b egrip ingegaan op de soorten watervoerende l agen , 
de hydraul i s che parameter s en de grondwater stroming sreg ime s .  
3 . 8 . 2 . 1 . Arte s i sche o f  afge s loten watervoerende l agen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Men noemt een arte s i sche o f  afge s loten watervoerende l aag 
een vo l ledig met water gevulde , goed doorlatende l aag d ie zowe l 
b ovenaan a l s  onderaan wordt b egrensd door een ondoorl atende l aag . 
D e  druk van het poriënwater in een arte s is che l aag i s  overal gro­
ter dan de atmos fer i s che druk . 
Arte s is che watervoerende l agen komen b innen het studiege ­
b ied voor op relatief grote d iepte (b v .  het Landeniaan ) . In dit 
onder zoek z i j n  z e  evenwe l niet van b e l ang . 
3 . 8 . 2 . 2 .  F reatis che watervoerende l agen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  
E en freati sche watervoe rende l aag i s  een goed door latende 
afzetting , onderaan b egrensd door een s lecht doorl atende of on­
doorl atende l aag , en b ovenaan door de vr i j e  grondwater sp iege l . D e z e  
laat ste i s  het oppervl ak waar d e  druk van het por ië nwater ge l i j k  
i s  aan de atmo s fer i s che druk ; d e  drukhoogte i s  e r  ge l i j k  aan nul . 
3 . 8 . 2 . 3 .  Gedee lte l i j k  afge s loten watervoe rende l agen : hal f -arte -
s i sche en h a l f-f reati s che lagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tus sen b ovenverme l de type s van watervoerende l agen - arte­
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h ierbij eerd er d e  artes isch e d an wel d e  freatisch e toe stand word t 
benad erd , spreekt men van h al f-artes isch e en h al f- freat isch e lagen . 
Een h al f -arte s i sch e laag word t bovenaan begrensd d oor een 
s lech t d oorlatend e  l aag , ond eraan d oor h et z i j  een s lech t d oorlatend e , 
h et z i j  een ond oor latend e  � aag . Een slech t d oorlatend e  laag h ee f t  
. 
een kle ine , d och meetbare ( vertikale ) hyd rau l i s ch e d oorlatend h e id .  
Hori zontale grond waterstroming i s  beperkt tot d e  h al f-arte s i sch e 
laag , terwi j l  in d e  s lech t d oorlatend e  laag h oofd z ake l i j k  een ver­
t ikale stromingskomponent overh eers t . 
Word t een goed d oorlatend e  l aag bovenaan begrensd d oor een 
relatief s lech t d oorlatend e  l aag ,  ech ter vo ld oend e  d oorlatend op­
d at er een ni et-verwaarloosbare h or i zontale stroming skomponent 
in kan optred en ,  d an spreekt men van een h al f - freat i sch e toe s tand . 
In h et stud iegebied i s  d e  l aag KZ h oofd zake l i j k  freati sch . 
De l aag KZK i s  een s le ch t d oorlatend e  laag , we lke verd er a l s  on­
d oorlatend d iend e  be s ch ouwd te word en .  
3 . 8 . 3 . 1 .  De hyd raul i s ch e d oorl atend h e id k 
1 
De hyd raul i s ch e d oorl atend h e id k (d imensie LT ) word t  ged e -
finie erd al s d e  h oevee lh e id water d ie per t i jd seenh e id en ond er een­
h e id sverh ang d oor een transversale ee nh e id s sektie van het poreu z e  
med ium stroomt . 
De d oor l atend h e id is een tensor : z i j n  grootte kan var iëren 
volgens d e  h oofd rich tingen van een karte s i sch koö rd inatenste l se l . 
In poreuze med i a  evenwe l vo l s taat h et mee stal om een h ori zontale 
en een vertikale d oor l atend h e id in te voeren , m . a . w .  kh = kx = ky 
en k - k v - z" 
3 . 8 . 3 . 2 .  Transmi s s iviteit of d oorl aatvermogen kD 
De ze grooth e id kD word t ged ef inieerd a l s  h et prod ukt van 
d e  h ori zontale hyd raul i s ch e d oorlatend h e id en d e  d ikte van d e  
watervoerend e  laag : 
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And er s  uitged rukt is het d e  hoeveelheid water d ie per t i jd s­
eenhe id en ond er eenhe id sverhang stroomt d oor een sekt ie van een­
heid sbreed te ,  genomen over d e  vo lled ige d ikte van d e  watervoerend e  
l aag . 
I s  een watervoerend e  l aag vert ikaal niet homogeen d an word t  
d e  transmi s s iviteit bek omen d oor d e  hor i zontale d oorl atend he id 
van elk afzond er l i j k laag j e met z i j n  d ikte te vermenigvuld igen 
en d e  resultaten op te tel len : 
n 
kD = L: k. D  . . 11. 1. 1.= 
Men kan vol gens bovenstaand e  verge l i j k ingen transmi s s ivi­
teitswaard en berekenen uitgaand e  van d oorl atend hed en ,  d ie men in 
het laborator ium bepaalt op ongeroerd e  stalen , of d ie men schat 
uit d e  korre lverd el ing . De mee st betrouwbare informat ie aangaand e  
d e z e  par ameter komt men evenwe l d oor in- s itu bepa l ingen met een 
pompproe f .  
3 . 8 . 3 . 3 .  De hyd raul i s che weerstand c 
De hyd raul i sche weerstand c (d imensie T )  , een e igenschap 
van d e  s lecht d oorl atend e  l agen , i s  een maat voor d e  weerstand 
tegen ve rtik ale grond waterstroming en word t  b i j  een homogene 
l aag ged e f inieerd a l s  d e  verhoud ing tussen d e  d ikte van d e  l aag 
en haar vert ikale d oorl atend he id . Word t c vermenigvuld igd me t 
d e  waterd oor l atend e  poro s iteit van d e  l aag , d an gee f t  d e z e  para­
meter d e  t i jd aan , d ie een waterd ee lt j e  nod ig hee f t  om ond er 
eenhe id sverhang d e z e  l aag vertikaal te d oorstromen . 
3 . 8 . 3 . 4 .  De elastische bergingscoëf f i c ië nt S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De e lasti sche bergingskoë f f i c ië nt S (d imensie loo s )  , is  d e  
hoevee lhe id water d ie bij  eenhe id sverand ering van d e  s t i j ghoogte 
word t afgegeven of opgenomen d oor een � olume -element met hor i­
zonta· le eenhe id sd oor sned e  en genomen over d e  vol led ige d ikte van 
d e  formatie . De spe c i f ie ke e l a s t i s che berging S 'A (d imens ie L
-1 ) 
beko mt men d oor d e  berg ing sk oë f f ic ië nt te d e len d oor d e  d ikte van 
d e  l aag . S ' A is d us d e  hoevee lhe id water d ie per vo lume-eenhe id 
word t opgenomen o f  afgegeven bij  eenhe id s teename o f  -afname van 
d e  st i j gh oogte . 
• '  
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De opname o f  afgave van water b ij veranderi ng van d e  druk 
van de por iënvloei stof i s  h et gevp lg van de ui t zetting o f  van de 
samendrukb aarh ei d  van h et k orre l sk e let en i n  vee l mi ndere mate 
h et gevo lg van de s amendrukk ing of van de uitzetti ng van h et 
water ze l f . 
3 . 8 . 3 . 5 .  De b ergi nq sko ë f ficiënt nab ii de water tafel S 
. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .  '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
De b ergingsk oë f f i ciB nt nab ij de watertafe l S0 ( dimensi e loo s )  
i s  de h o evee l h eid water , die door de form atie wordt afgegeven o f  
opgenomen b ij dal ing o f  stij ging van de watertafe l  met 1 m .  In 
z andige af zettingen is h ij nagenoeg ge l ijk aan de e f fek ti eve poro­
si teit . 
De totale b ergingsk oëffi ciënt van een freati sch e watervoe ­
rende l aag wordt b ek omen door de som te nemen van de b ergi ng sk oë f ­
fici ënt nabij d e  watertafe l e n  de e lasti sch e b erging sk oë f fi c iënt . 
S = D S' + S • A o 
Mee stal i s  de b ergingskoëfficiënt nabij de watertafe l me er­
dere grootte-ó rden b el angrijk er dan de e l as t i s ch e b ergi ngsk oë f fi ­
ciënt , zodat de eerste term van h et rech terl id in b ovenstaande 
verge lijk ing wegvalt . 
3 . 8 . 4 . �������������������������� 
De h ori zontale en vertik ale doorlatendh e id , waaruit de 
transmis s ivite it en h ydrauli sch e weerstand worden b erek end , zij n  
de noodz ak el ijk e parameters om de permanente grondwater stroming 
te analyseren . Bij permanent regime treden geen b er ging sverande­
ringen op in de tij d .  Er h eerst evenwich t tus sen de h oevee lh e i d  
water die h et re servoir i n- en uittreedt . D aardoor veranderen de 
stij gh oogten ni et (meer ) in de tij d . Dergelijk e permanente grond­
waterstroming is gerea l i s eerd wanneer , na een voldoende lange pe­
riode van b emal ing , de watervoerende laag even sne l gevoed wordt 
a l s  water eruit wordt verwij derd . 
Bij niet -permanente s troming daarentegen is (n og ) geen 
evenwich t b ereik t  tus sen de h oeve e lh ei d  water , di e h et grond­
wate rreservoir in- en u ittreedt . Er treden b ergingsveranderi ngen 
op in de t ij d ,  zodat de stij gh oogten eveneens tij dsafh ank e l ijk 
z ij n .  Om een derge l ijk e stroming sreg ime te b e s c h rij ven , i s  naa st 
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de kennis van de hor i z ontale en de vertikale doorlatendhe id teven s 
de z e  van de bergingsko�f f i c iënt vere i st . 
Niet-permanente s troming treedt b i j voorbeeld op b i j  aan­
vang van de bemal ing van een watervoerende laag . Het duurt immer s  
een t i j d  ( enke le minuten tot meerdere dagen ) vooraleer d e  a f ­
pomp ing wordt gekompenseerd door d e  voeding van h e t  re servo ir e n  
aldus een nieuwe evenwichtstee stand intreedt . Gedurende de ze pe­
riode van ni et-evenwicht wordt een steeds kle iner wordende hoe ­
vee lhe id water onttrokken aan de berging van de l aag . De z e  ber­
gingsverminder ing gebeurt bi j freat i s che lagen door de dal ing 
van de grondwatersp iege l ,  b i j  ( ha l f - ) arte s i s che lagen door e la s ­
tische samendrukking van d e  laag . 
3 . 8 . 5 . 1 .  Voorbere iding 
Tene inde de hydrau li sche parameter s van het kwart a ire 
grondwaterre servoir , nodig voor de bouw van het matemat i s ch 
kwaliteitsmode l , te bepalen , werd de laag K Z  bemal en . De alge­
mene l igging van de proefp l aat s , een l i to logi sche door snede 
en de plaats van de pompput en de pe i lbui z en z i j n  aangegeven 
op de PLAAT 5 .  
Op de p l aats van de pompproef rust op het tertiair klei­
substraat een s l echt doorlatende , hoo fd z ake l i j k  z andhoudende 
klei laag ( de laag K ZK )  die ca . 6 , 8 m dik i s . D aarop rus t  onge­
veer 7 , 3  m f i j n  z and dat bovenaan , tot 2 , 5  m onder het maaive ld 
we inig leemhoudend tot leemhoudend i s . 
Het f iltere lement van de pompput , met diameter van 1 2 5 mm ,  
DB 1 , werd gepl aatst van 3 ,0 m tot 7 , 3  m onder het maa iveld . De 
f i l terelementen van de p e i lbu i z en S B 1 , S B 2  en SB3 .bevinden z ich 
tus sen 4 , 5  m en 5 , 5  m onder het maaive l d  op re spekt ieve l i j k  6 , 3  m ,  
1 2 , 5 m en 2 5 ,0 m afstand tot de pompput . Tene inde de schomme l ingen 
van de watertafel nauwkeur ig te vo lgen werd op 6 , 3 m af stand van 
de pompput een peilbui s geplaatst met f i ltere lement tu s sen 2 , 5  m 
en 3 ,0 m onder het maaive ld . Op een afstand van 6 , 3  m tot de 
pompput werd in de laag K ZK een pe i lbu i s  gep laat st met f ilterele­
ment tus sen 1 3 ,0 en 1 4 ,0 m onder het maaive ld . De kle ine vertikale 
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doorlatendhe id van dez e  laag zou uit de verlagingen in de z e  laatste 
pe i lbuis afge leid kunnen worden . 
Op 1 1  september 1 9 8 5 , één dag voor het starten van de �omp­
proef werd de pompput door de f irma GEOLAB pvba met een kompre s sor 
gere inigd en werden de pei lputten schoongepompt . 
3 . 8 . 5 . 2 .  Uitvoering 
Voor de uitvoering van de pompproef werd aanvanke l i j k  ge­
bruik gemaakt van een bovengrondse WAVO-pomp . De stij ghoogtever­
anderingen werden gemeten me t een e lektr i s che pe ilmeter . 
Op 1 2  september 1 9 8 5  werd de pompput bema len gedurende een 
periode van 2 4  uren . 
Aanvanke l i j k  bedroeg het debiet 4 6  m 3 /d . Na 6 , 5 uren pompen 
bedroeg het nog s le chts 27 m3 /d om tens lotte langz aam ver der af 
te nemen tot 2 4  m3 /d ( f iguur 8 ) . Al s gevo lg van de z e  debiet s ­
wi j z iging werd na 200 min i n  d e  peilputten SB 1 , SB2 , S B 3  e n  SB5 een 
lichte s t i j ging waargenome n . De sne l l e  afname van he t debiet in de 
pompput i s  te wij ten aan de door de kons truktie te verkl aren hoge 
putweerstand in de pompput . Vóór het p l aatsen van de f i l ter werd 
het boorgat vermoede l i j k  niet vo ldoende zuiver ge spoe ld , zoda t 
z i ch een kle i f i lm tegen de boorgatwand kan afge z e t  hebben . He t 
aanwenden van een kompre s sor voor he t re inigen van de pompput hee f t  
het rendement enigsinds , doch i n  onvoldoende mate , verbeterd . 
In de peilbuis SB4 ( in de laag K Z K )  werd gedurende de to­
tale pompperiode een stij ging van het waterpe i l  van 8 mm waarge­
nomen . Alhoewe l een derge l i j ke s t i j g ing , het NOOROBERGUM-e f fekt 
zoals verkl aard door VERRUYT ( 1 9 6 9 ) , vaak waargenomen wordt in 
z eer we inig doorl atende lagen , is de ze s t i j ging vermoedel i j k  voor 
het groots te gedee lte te wi j ten aan een ander feit : b i j  het aan­
vangen van de bemal ing had het waterp e i l  in de pe ilbuis SB4 , de 
evenwichtste e s tand z eer waar schi j nl i j k  nog niet bereikt na het 
re inigen van de buis · op 1 1  september 1 9 8 5 . 
De ver lagingen in de pei lbui zen werden aangepa st aan de kont i­
nue afname van het deb i et . Dit gebeurde met behulp van de ARON­
SCOTT-me thode , zoals beschreven in G .  KRUSEMAN & N .  DE RIDDER 
( 1 9 7 5 ) . Ge z ien het kunstmat ige kar akter van d e z e  methode wer d 
uiteinde l i j k  bes loten de pompput opnieuw te bema len gedurende 
debiet Q ( m3 /dag ) 
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een per iode van 2 4  uren doch met een kle iner debie t . 
Een tweede pompproef werd uitgevoerd met een DELASCO-pomp . 
De bemal ing star tte op 1 8  september 1 9 85  zodat alle pei lbu i z en , 
in het b i j zonder de pei lbu i s  SB4 , z ich b i j  aanvang van de bemal ing 
in evenwichtstee stand bevonden . 
Na tweehonderd minuten pompen werd in de p e i lbui zen SB 1 , 
S B 2 , SB3 en SB4 opnieuw een s t i j g ing waargenomen . Uit de evo lutie 
van de pei len waargenomen tus sen 1 7  september en 1 9  september 1 9 8 5  
i n  de peilbui zen we lke z ich buiten de invloedszone van de pompproe f 
bevinden (t abe l 7 ) , b l i j kt dat dit ver schi j nsel het gevol g  i s  van 
de natuur l i j ke grondwaterbeweging in de laag KZ . De waargenomen 
s t i j ghoogten vertonen immer s  een s t i j gende tendens in de grootte­
orde van enkele centimeter s .  Het debiet , dat 2 8 , 8  m3 /dag bedroeg , 
veroor z aakte in de pompput een ver laging van c a  2 , 6 m .  Dit debiet 
veroo rz aakte in de peilbui zen SB 1 , SB2 , SB3 en SBS ver lag ingen van 
respekt i eve l i j k  0 , 20 4  m ,  0 , 1 2 6 m ,  0 ,0 3 5  m _ en 0 , 1 9 9 m .  De re lat ieve 
nauwkeur igheid van de z e  ver l agingen neemt af naarmate de verl aging 
kle iner wordt . De grootte-orde van de natuur l i j ke pe il schomme l ingen 
benadert de grootte-orde van de ver l ag ingen opgemeten in pe i lbu i s  
S B 3 . D i t  maakt de interpre tatie van de z e  ver l agingen onmoge l i j k . 
Het pe i l  in de pe i lbu i s  SB4 , in de l aag K Z K , bleef gedurende 
de totale duur van de pompproef onveranderd . De hydraul i sche para­
meter s van deze laag , inzonderhe id de hydraul i sche weer stand , kun­
nen b i j gevo lg niet bepaald wo rden . 
Het i s  bel angr i j k  erop te wi j z en dat he t s lechte rendement 
van de pompput de interpretatie van de pompproe fresultaten be ­
moei l i j kte . De ervar ing leert dat in sedimenten , analoog aan deze 
in het s tudiegebied , b i j  een aanpomping met c a  30 m 3 /d , in de 
pompput s lecht s een ver laging mag verwacht worden van ongeveer 
0 , 5  m .  De hoge putweer stand in de pompput veroorz aakt in ons ge­
val du s een b i j komende ver l aging van ongeveer 2 m .  Uit de inter­
pretat ie van de pompproe f met het matemati sch mode l ( z ie para­
graaf 3 . 8 . 5 . 4 . )  volgt dat b i j  een debiet van 2 8 , 80 m3 /d , de 
ver laging in de pompput c a  0 , 6  m .  bedraagt . D i t  betekent dat 
in de laag KZ de pompproe f zou kunnen u i tgevoerd worden met een 
debiet van ca 1 50 m3 /d . De ver l aging in de pompput zou dan onge­
veer 3 m bedr agen , terwi j l  de verl agingen in de pe ilbui zen SB 1 , 
SB2 , S B 3  en SB5 v i j f maa l  groter zouden z i j n  dan nu waargenomen . 
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De natuur l i j ke s t i j ghoogte schomme l ingen zouden dan beduidend kle i ­
ner z i j n  i n  verhouding met d e  verl ag ingen tengevo l ge van de pomp ­
proef zodat de ze l aat s te met een grotere re latieve nauwkeurighe id 
z ouden afgel e id kunnen worden . Bovendien zou een pomp ing met een 
hoger debiet vermoedel i j k  de stij ghoogten in de 'l aag KZK meetbaar 
beïnvlo eden . 
Na de uitvoer ing van de tweede pompproef werd door de z aak­
voerder van de pvba GEOLAB voorge steld een nieuwe pompput te boren . 
Ge z ien de korte t i j dspanne waarbinnen het onder zoek d iende vol­
too id te z i j n  ener z i j d s , en het feit dat de re sul taten voor het 
beoogde doe l  niet in be langr i j ke mate gewij z igd zouden worden , 
werd op dit voor stel n i et ingegaan . 
3 . 8 . 5 . 3 .  Berekening van de hydrau l i s che parameter s met behulp van 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · . . . . · . . . . . .  · . . . . . .  · -.  . . . . . . . . . . . . .  · -. . . . .. .. . 
grafische interpretatiemetoden . 
3 . 8 . 5 . 3 . 1 .  Werkwi j z e en interpretatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Een eers te s chatt ing van de hydrau l i sche parameter s van 
de aangepompte laag KZ werd verricht volgens de " klas s ieke " gra­
fi sche pornpproe f interpretatiemet oden . Voor de u iteenzetting 
hiervan wordt verwe zen naar G .  KRUSEMAN & N .  DE RIDDER ( 1 9 70 ) . 
De ver lagingen we lke in de pe ilbui zen SB 1 en S B 2  gedurende de 
eer ste tweehonderd minuten van de tweede bemal ingsper iade werden 
waargenome n ,  z i j n  ge ïnterpreteerd met de metode van WALTON . 
De ze metode veronderstelt een niet-permanente stroming in een 
hal f-ar te s i s che watervoerende laag . Verder neemt men aan dat 
1 °  de watervoerende laag en de aangrenzende halfdoorlatende 
laag hornogeen en l ateraal one indig uitge s trekt z i j n ;  
2 °  de stij ghoogte j ui s t  boven de bovenl iggende ha l fdoorlatende 
laag en de stij ghoogte j uist onder de onde r l iggende laag vast 
z i j n  gedurende het vo l ledig ver loop van de proef , zodat de 
vertikale aanvoer van water doorheen de z e  l agen naar de aan­
gepompte laag ( het " ·lekken" )  evenredig is met de s t i j ghoogte ­
daling in laat stgenoemde laag ; 
3 °  de daling onmidde l l i j k  wordt beantwoord door een afgifte van 
water uit de berging van de aangepompte laag ; 
4 °  de diame ter van de pompput klein i s , zodat de berg ing in de 
pompput kan worden verwaarloosd . 
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Op f iguur 9 z i j n  de verlagingen uitge z e t  op bilegari tmi sch 
papier . De interpretatie ervan met de metode van WALTON leveren 
de in tabe l  4 samengevatte waarden voor de hydrau l i s che p arameters 
op . De berekeningen worden weergegeven in b i j lage 3 .  
3 . 8 . 5 . 3 . 2 .  Be sprek ing . van de resultaten 
Allereer st valt op te maken dat de uitge zette t i j d-verl a­
gingscurven ( fig . 9 ) vri j sterk afwij ken van de teoret ische 
WALTON- curven . Bi j de interpretatie ervan werd vooral getracht 
he t begin van de waargenomen en van de teoret i s che berekende 
curven te laten s amenvallen . 
Verder valt op te merken dat zowe l de kD- a l s  de c -waarde , 
toenemen b i j  toenemende afstand tot de pompput . Het zou evenwe l 
foutief z i j n  hieruit te be s lu i ten dat de aangepompte laag late­
raal binnen een korte afstand niet homogeen zou z i j n .  De z e  toe ­
name van de kD- en d e  c -waarde z i j n  imme r s  het gevo lg van de 
vereenvoudigde veronder stel l ingen , die men b i j  de " kl a s s ieke " 
graf i sche interpretatie met ode doorvoert ( L .  LEBBE et a l . ,  1 9 8 4 ) . 
Dez e  aldus bekomen c-waarde i s  de resul tante van de waarden van 
de s lecht door latende lagen , die de aangepompte laag begrenzen . 
D aar in de pompproef de c -waarde van de onderl iggende laag nage ­
noeg oneindig is ( z ie paragraa f 3 . 8 . 5 . 4 . )  stemt de bekomen c-waarde 
nagenoeg overeen met de ze van het minder door latende we inig leem­
houdend tot leemhoudend f i j n z and nab i j  het maa iveld . Bovendien 
kan bij de metode van WALTON de hydrauli sche weers tand , op rela­
tie f  korte afstand tot de pompput , niet ondubbe l z inn ig bepaald 
worden . Het is immer s  moe i l i jk om d ie bepaalde s tandaardcurve te 
kiezen we lke het bes t  overeenstemt met de gemeten verl ag ingen . 
Dit betekent dat de nauwkeur igheid van de bekomen c -waarden zeer 
gering i s . 
3 . 8 . 5· . 4 .  Bepaling van de hydraul i sche p arameter s met behulp v�n 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
een matemati sch model . 
. . . . . . . . . . . . . . . · . ·  . . . .  
Inherent aan de " kl as s ieke " interpretatieme�de die 
steunen op s terk vereenvoudigde mod e l len van he t grondwaterre ­






Fig . 9 - Verlagingen , waargenomen t i j dens de tweede pompproef , in de peilbu i z en SB 1 en SB2 in de 
aangepompte laag KZ (uitgez et op bi-logaritmi sch papier t . o . v .  de t i j d )  
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Tabel 4 - Hydraul i s che parameters , bek omen met de graf i s che 
interpre tat iemetode ( metode van WAL TON ) ui t de 
pompproef KZ 
Interpre t atieme t o de peil bui s kD 
; 
c s 
I (m2 / d) ( d )  ( *1 0- 3 ) 
SB 1 50 1 4 2  2 , 1  1 0- 3  
WALTON 
SB 2 76 , 50 2 0 4  1 , 9  1 0- 3  
Tabel 5 - Hydraul is che parameters van de onders cheiden l agen 
in het matemaisch model S IMPUM (L . L EBBE , 1 9 8 3 ) 
van de pompproe f KZ 
L aag d ik te k S ' A  s 0 c 
(m)  ( m/ d) (d ) 
L 3  o ,  5 4 0 , 003 2 0 ,  2 0  
7o--
L 2  0 , 5 4 0 , 003 2 -
3-
L 1  4 , 3  1 1  0 , 0003 6 -
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gereduceerd worden doo r de interpretatie van de verl ag ingen met 
een matemati sch mode l waarin de gel aagdhe id van het grondwater­
re s ervo ir opgenomen is ( L .  LEBBE , 1 9 8 3 ) . Het door Dr . L .  LEBBE 
van de LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE opge stelde mode l S IM­
PUM is tweedimensionaal en axiaal symmetr i sch . Vertikaal wordt 
het res ervo ir ingedee ld in een aantal lagen , die worden geko zen 
naarge lang van z i j n  hydrageologis che bouw . Verder wordt het re­
servo ir verdeeld in een reeks ringen , koncentrisch omheen de 
pompput aangebracht . De stralen van de ze ringen l aat men loga­
ritm i s ch toenemen . zo bekomt men een schikking van elementaire 
c e l len , waarvan de po sitie kan worden weergegeven door middel 
van de ring en de laag waartoe de cel behoort . De verste r ing 
wordt op zodanig grote afstand van de pompput aangebracht , dat 
er z eker geen verlaging meer z al optreden en de s t i j ghoogte dus 
vast bli j ft in de t i j d . 
Aan iedere laag wordt een waarde voor de dikte ( D )  , de 
hor i z ontale hydrauli sche doorl atendhe id (k ) en de spe c i f ieke 
elasti s che berging ( S ' A) toegekend . Tus sen iedere l aag in d ient 
een waarde voor de hydr aul i s che weerstand ( c )  te worden inge ­
voerd . Voor iedere ring , d i t  wil z eggen op logaritmi sch toene ­
mende afstanden tot de pompput ,  berekent het mode l de evo lut i e  
van de ver lagingen in de t i j d .  De berekeningen gebeuren door de 
eindigver schi lmetode toe te pas sen op de wet van DARCY en de 
kontinuïteitswet . Het bekomen stelsel van d i f ferentieverge l i j ­
kingen wordt opge los t  met een iteratief proce s . 
De berekende t i j d-verlagings curven en afstand-verlag ings­
curven worden verge leken met de waarnemingen . Tevens kan men met 
het rekenprogr amma SENPUM , eveneens ontwikke ld door Dr . L .  LEBBE , 
de berekende ver lagingen onderwerpen aan een gevoelighe idsana ly s e . 
D it gee f t  aan hoe de ver l agingen z ullen antwoorden op de aanpa s ­
sing van e e n  bepaalde p arameter met een z ekere faktor . Het spreekt 
van z e l f  dat de verlaging gemeten op een bep aa l de plaats op een 
bepaald t i j dstip niet even gevoel ig is voor e lke ingevoerde para­
me ter en omgekeerd . De aanpas s ingen worden herhaald tot vo ldo ende 
overeenstemming i s  bere ikt tus sen de gemeten en de berekende 
t i j d-ver laging s - en a f stand-verlagingscurven . 
T i j den s de tweede pomppro e f  kon geen meetbare ver l ag ing 
in de laag K Z K  ( p e i lbui s  SB 4 )  vastge ste ld worden . Daarom wer d  
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in het matematisch model de z e  laag s amen met het tert iaire klei­
substraat als ondoor latend bes chouwd . 
Het grondwaterreservoir wordt in drie lagen ( 1 1 , L 2 , L 3 ) 
onderverdeeld . De watervoerende laag KZ valt grotende e l s  s amen 
met laag 1 ( L 1 ) . De dikte van L 1  bedraagt 4 , 3  m .  Laag 2 ( L 2 ) 
omvat de zone tus sen de top van L 1  en de bovenkant van het f il ­
terelement van d e  pei lbuis SB3 ; L2 heeft een d ikte van 0 , 5  m .  
Laag 3 ( L3 )  omvat de weinig leemhoudende tot leemhoudende zone 
vanaf de bovenkant van het f iltere lement van de p e i lbuis S B 3  
t o t  aan d e  watertafe l ; L 3  is  eveneens 0 , 5  m d ik . De hydraul ische 
parameter s die b i j  de eerste s imulat ie in het mode l  ingevoerd 
werden , z i j n  ge s chat aan de hand van de resultaten van de " klas­
sieke " interpretatiemetode . Na herhaalde simulaties van de pomp­
proe f ,  steeds met aangepaste ( verbeterde ) hydrau l i s che par ameter s 
en na meerdere gevoel i gheidsanalysen , werd de beste overeenkomst 
tus s en de gemeten en de berekende verlagingen bekomen bij de in­
voering van de waarden d ie opgenomen z i j n  in tabe l 5 .  De z e  hy­
drau l i s che p arame ters z i j n  ook verme ld op PLAAT 5 .  
De hyqrau l i sche doorlatendheid van L 1 , de spe c i f ieke elas­
t i s che berging van L1  en L2  en de hydrau l i sche wee r stand tus sen 
L 1  en L2  z i j n  met een grote nauwkeur ighe id bepaald . Dit b l i j kt 
uit de grote gevoel ighe id van de ze parameter s op de berekende 
verlagingen , we lke overeenstemmen met de t i j den en de p la at sen 
van de waargenomen ver lagingen . Dit betekent dat een kleine wi j ­
z iging in de waarde van de z e  parameters een grote afwi j king tus­
sen de berekende en de waargenomen verlagingen tot gevo lg zou 
hebben . Uit de gevoel i ghe ids analy ses b l i j kt ook dat de hydr au l i­
sche doorlatendheid van L 2  en de hydrauli sche weer stand tus s en 
L 1  en L2  s l echts me t een geringe nauwkeurighe id kunnen bepaald 
worden . Al le andere ingevoerde par ameters kunnen niet afge leid 
worden uit de waargenomen ver l agingen : de z e  parameters z i j n  
de hydraul i s che door latendhe id van L 3 , de spe c i fieke e l a s t i sche 
berging van L 3  en de bergings ko ë f f iciënt nab i j  de watertafel . 
3 . 9 .  Bes luit 
De kenmerken van de ondergrond werde n  bes tudeerd op ba s i s  
van d e  bodemkaart , nieuwe boorgegevens en een pompproe f .  
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De bodeml aag be staat uit z and ( symboo l z van de bodemkaart ) . Onder 
deze bodem komt een watervoerende laag voor die bestaat u i t  z an­
dig materiaal doch bovenaan we inig leemhoudend i s  ( laag K Z ) . 
De dikte ervan var ieert tussen 7 , 3  m en 1 0  m .  
De laag KZ rust op een kwart aire , hoo fdz ake l i j k  z andhoudende­
kle i- en leemlaag ( laag KZK) , waarvan de dikte schomme lt t u s s en 
1 en 7 m .  Deze kwart aire a f zettingen ru sten op he t tert i aire 
klei substraat van de formatie van Ieper ( K lei van Vlaanderen ) . 
Met een pomppro e f  waarbi j  het mee s t  doorl atende gedeelte 
van de laag KZ werd aangepomp t , werden enke le hydraul i sche p ara­
meter s van het grondwaterreservo ir bepaald . 
Vier parameters konden met een grote nauwkeurighe i d  u i t  
de waargenomen ver l agingen worden afgeleid : d e  hor izontale 
hydrau l i sche door latendhe id van de aangepompte laag bedraagt 
1 1  m /d en de spec i f ieke elastis che berging is gel i j k  aan 
3 . 6 X 1 0- 4 • De hy drauli sche weer stand ( c )  van de halve meter 
afzetting boven de aangepompte laag bedraagt 3 dagen ; de spe­
c i f ieke e l astische berging ervan is 3 . 2  X 1 0 - 3 • 
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4 .  KENME RKEN VAN H E T  S TORT 
4 . 1 . Algemeen 
O f s choon het stort op z ichz e l f  niet het spe c i f ieke onder ­
werp uitmaakt van de z e  hydrageo lo g i s che s tudie dienen voor een 
beter begrip in dit hoo fdstuk enke le aspekten bel icht te worden . 
Het ont s taan en de geometrie van het s tort en de a fval­
samenstel l ing worden beschreven . Hierb i j  i s  een beroep gedaan op 
be staande bronnen en op de nieuwe bor ingen . 
Beschikbare gegevens over de g lobale s amenste l l ing van 
het stortpor iënwater in het stort z i j n  samengebracht . Gegevens 
over s t i j ghoogten en grondwaters troming in he t s tort z i j n  opgenomen 
in hoo fdstuk 5 .  
4 . 2 .  Ont staan en geometrie van het s tort 
Het ont s taan van het stor t werd ge s chetst door ind . ing . 
M .  ACKAERT ( 1 9 8 3 )  toen hij  werkzaam was b i j  de dienst Natuurl i j ke 
Ri j kdommen en Energie van de Vlaamse Gemeenschap . Wi j c iteren 
11 Naar a a n l e i d i ng van het verzoe k ,  i nged i end door de fi rma N . V .  
SATERCO , voor de a an l eg van een ope n l u c htgroeve voor de e x p l o i ­
tat i e  van zand o p  de sect i e  C perce l e n nrs . 866a , 872a , 87 3 b  e n  
874a , ge l e ge n t u s s e n  d e  Me i restraat en d e  Zaubee k ,  werd o p  1 o k ­
to ber 1 969 a a n  d e  a a n vrager door h e t  Gemee nte bes tu u r  van Kru i s ­
ho utem een ve rgunn i ng verl eend o m  o p  verme l de p l aats een t i j de ­
l i j ke o p e n l u c htgroeve t e  o n t g i nnen voor een term i j n  van 1 j a ar 
te reke ne n vanaf 1 o ktober 1 96 9 .  
Ste une nde o p  de i ngedi e nde p l a n ne n  e n  a anvraag d i en t  be s l oten te· 
wo rde n dat op verme l de p l aats zand werd ontgonnen tot o p  een d i e p ­
te v a n  c i rca 7 me ter o n der het maa i ve l d .  Doo r  d e  D i e n s t  v a n  het 
Mi j nwe ze n werd o p  26 me i 1 97 1  ter p l aatse vastgeste l d  dat de o n t ­
gi nn ing beë i nd i gd was . 
T i j de n s  het j aar 1 97 7  d i e nde de · P . V . B . A .  GH I STEL INCK Pa u l  een a a n ­
v r a a g  i n  voor h e t  i nr i c hten van een stortp l aats t e  Kru i s ho utem , 
Me i re s traat , sect i e  C percee l  nr . 873c , voo r a fv a l  van a fbra a kwe r ­
ke n ,  hu i s houde l i j ke e n  i ndu s tr i ë l e afva l . 
Steune nde o p  de ze aanvraag be s l oo t  de Be stend i ge Deputat i e  v a n  de 
Prov i nc i a l e  Raad van Oo s t - V l aanderen : 
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1 .  een verg un n i ng te verl enen aan de aanvrager voor het exp l o i te ren 
van een s tortp l aats voor afbra a kwer ken te Kru i s ho u tem ; 
2 .  een vergunn i ng te we i geren voor het o p r i chten van een stortp l aa t s  
voor i nd u s tr i ë l e afval en h u i s vu i l op verme l de p l a a t s . 
Te gen de be s l i s s i n g werd door de aanvrager i n  beroep gega a n . Naar 
aanl e i d i ng van d i t  beroep en de  be s l i s s i n g van de  B e s tend i ge Dep u ­
tat i e  werd door het Mi n i s ter i e  van Tewe r ks te l l i n g en Arbe i d  o p  d a ­
tum v a n  5 j a nuari 1 978 door mi dd e l  v a n  e e n  Kon i n k l i j k  Be s l u i t  he t 
bes l u i t  van de Bes te ndi ge Deputat i e  op geheven en verkreeg de P . V . B . A .  
GH I STEL I NC K  ee n vergunn i n g voor een termi j n  van v i e r j aar voor d e  
exp l o i tat i e  v a n  ee n s tortp l aats voor i nd u s tr i ë l e afva l e n  hu i s vu i l . 
Later verl ee nde de Be s te n d i ge Deputat i e  van de Pro v i nc i e  Oo s t - V l a a n ­
deren , o p  verzoe k van de P . V . B . A .  GH I STEL I NC K ,  e e n  ver l e n g i n g  v a n  
de voorme l de s tortvergunn i ng t o t  3 1  december 1 982 . Vanaf deze datum 
werd e l ke stortakt i v i te i t  ge s t a a kt . 11 
Uit de thans uitgevoerde boringen b l i j kt d e  maximal e  diep­
te van de voormal ige z andwinning sput onder het oor spronkel i j k maa i­
veld ( ca + 1 6 )  minstens 1 0  m te hebben bedragen . In de bor ing SB 1 8 ,  
gelegen tus s en de omhe ining van het stort en de E 3 -parking en op 
ca 4 0  m van de grens van de z andwinning sput die aangegevens is op 
de topografis che kaart ( NAT IONAAL GEOGRAFI SCH INSTITUUT , 1 9 7 7 ; toe­
stand 1 9 7 4 )  ( fig . 1 0 ) , werd 6 m klei met p l a s t ic bloemen aangeboord . 
Dit imp l iceert dat op de z e  plaat s 6 m z and werd ontgonnen en ver ­
vangen door klei . Vo lgens de heer GHISTELINCK i s  de z e  k l e i  a fkom­
stig van het Amerikaans .kerkho f te Waregem . 
Het storten ge schiedde in den droge . Het water van de be­
mal ing werd ge loo sd in de Zouwbeek . De hoeveelhe id op te pompen 
water verminderde ste l selmat ig . Uit een ver s l ag van het Mi j nwe zen 
( J .  WAGK MAN 1 1 9 8 0 )  1 bl i j kt dat in november 1 9 8 0  nagenoeg geen 
water meer weggepompt diende te worden . Het stort wa s toen immer s 
grotendee l s  afgewerkt . 
4 . 3 . Samenstel l ing van het afval 
Zoa l s  in paragraaf 4 . 1 . aangehaald ( M .  ACKAERT , 1 9 8 3 )  1 
werd aan de uitbater een vergunning ver leend om een s tortp laat s 
voor indu s tr i ë l e  afval en hui svu i l  te explo iteren ( tot j anuar i 
Fig. 1 0  - Zandwinningsput z oals bestaande in 1 974 (NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT, 1 977)  en ligging van de boring SB 1 8  
w 
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1 9 8 2 ) e n  verder t e  exp lo iteren ( tot 3 1  december 1 9 8 2 ) . D i t  stemt 
overeen met wat thans een klasse-II stortp laats wordt genoemd . 
Het stort werd door de toe z ichthoudende ambtenaar van het 
Minister ie van Vo lksge zondhe id en nadien van OVAM b e z o cht ( In­
spekt iebezoeken OVAM : 0 5 . 1 0 . 1 9 8 2 ; . 1 5 . 1 2 . 1 9 8 2 ;  0 8 . 0 2 . 1 9 8 3 ; 
1 7 . 0 3 . 1 9 8 3 ;  2 1 . 0 4 . 1 9 8 3 ; 1 9 . 1 0 . 1 9 8 3 ) . Er werden geen onrege lmatig­
heden vastge s teld . 
Op 1 4  j uni 1 9 8 4  maakt men in aanwe z ighe id van o . a .  OVAM 
op 3 plaatsen op het stort uitgravingen ( f ig .  1 1 ) . 
In twee uitgravingen werden door het I HE p e i lbui z en ge­
plaatst . Deze z i j n  op de PLAAT 2 aangeduid als I HE 4  en I HE 5 . De 
maximale uitgravingensdiepte bedroeg 5 m .  Uit het ver s lag van 
OVAM ( F .  VAN DE MAELE , 1 9 8 4 ) , b l i j kt het afval v an industriële 
oorsprong grotendeel s  te be staan uit p lastic en textiel . Er is 
geen verboden a fval aangetrof fen . 
De def initieve resultaten van de afvalmonsternamen in de 
boringen GB 1 en GB2 ,  uitgevoerd in september 1 9 8 5 , z i j n  ons n iet 
bekend . Uit bezoeken ter plaat s e  kon vi suee l vastge steld worden 
dat hoofdz akeli j k  p lastic- en textielafval werd aangeboord . 
4 . 4 .  Stortporiënwater s amenst e l ling 
Monsters van grondwater in het stort werden door OVAM een 
eerste maal ontnomen op 1 4 . 0 6 . 1 9 8 4  in de dr ie in paragraaf 4 . 3 . 
vernoemde uitgravingen ( fig . 1 1 ) . De analysen werden verricht 
door het SCK ( analyseresultaten TV- 6 0 7B = uitgrav ing 1 ;  TV- 6 0 8B = 
uitgraving 2 ;  TV- 6 0 9 B = uitgr av i ng 3 )  • 
Het s tortpor iënwater be stond uit zwaar organ i s c� be last 
afvalwater toelaatbaar voor l o z ing in rio ler ingen _ Het water uit 
de uitgraving 2 wa s tevens zeer zout . Een idee van het totaal 
zoutgehalte verkri j gt men aan de hand van tabel 6 .  De gegevens 
werden geput uit de not a ' s v an F .  VAN DE MAELE ( 1 9 8 4 )  en M .  MOENS 
( 1 9 8 4 ) . 
Ti j dens het boren van de putten GB 1 en GB 2 werden door 
het I HE enke le s tortwatermonsters genomen op verschil lende diepten . 
Deze ge leidbaarheden en afge leide waarden voor het totaal zoutge­
halte werden overgemaakt door OVAM en z i j n  opgenomen in t abe l 6 .  
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Fig. 1 1  - Bemonsteringspunten van stortporiënwater of van grondwater aan de rand van 
het stort ( z ie ook tabel 6) 
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Tabel 6 - Samenstell ing van het stortpor iënwater o p  ver schi l lende 
plaatsen en data in het stort en aan de noordrand 
van het s tort 
Herkoms t D i epte Da tum Res i s t iv i t e i t  Benade rend 
( m  + mv ) ! w 1  1 ( s-2m ) zoutgehalte ( mg / 1 ) 
P e i lbu i z en in het s tort 
Ui tgraving ca . 3 , 7  1 4 . 0 6 . 8 4 1 , 6 7 5 9 7 5  
1 
U i tgraving ca . 4 , 8  1 4 . 0 6 . 8 4  0 , 2 7 3 6 4 4 8 
2 
Uitgraving ca . 5 , 2  1 4 . 0 6 . 8 4 0 , 5 6 1 7 8 4 5  
3 
GB 1 bovenkant 0 9 . 8 5 0 , 7 8 1 2 7 4 7  
ca . 8 , 5  0 9 . 8 5 0 , 5 0 1 9 9 1 7 
ca . 1 2 ,  0 0 9 . 8 5 0 , 7 4  1 3 5'4 3 
GB 2 ca . 1 , 3 0 9 . 8 5 1 , 0 3 9 7 5 9  
ca . 4 , 0  0 9 . 8 5 0 , 4 5 2 2 3 0 7  
ca . 9 , 5  0 9 . 8 5 1 , 0 7  9 3 6 1  
SB 1 1 3 , 5 0 - 4 , 4 C 1 0 . 0 9 . 8 5 4 , 2 0 2 3 8 1  
Pei lbui z en in het zand aan de noorde l i j ke rand van het s tort 
SB 7 4 , 0 0 - 5 , 0 0 1 0 . 0 9 . 8 5 2 , 5 3 3 9 5 3  
SB 1 2 9 , 0 0 - 1 0 , 0 0 1 0 . 0 9 . 8 5 3 , 9 5 2 5 3 2  
SB 1 3 4 , 0 0 - 5 , 0 0 1 0 . 0 9 . 8 5 3 , 2 7  3 0 5 8  
SB 1 4 4 , 0 0 - 5 , 0 0 1 0 . 0 9 . 8 5 1 , 5 6 7 9 3 7  
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In de tabel z i j n  de ze gegevens voor het grondwater in de p e i l­
bui z en SB7 , SB 1 1 ,  S B 1 2 ,  SB 1 3 en SB 1 4 ,  eveneens opgegeven . D e z e  
bui z en ,  behalve SB 1 1 , z i j n  ge legen aan d e  noordel i j ke rand van 
het s tort in het z and . SB 1 1 l igt in het stort . De ge le idbaar­
heden werden gemeten ti j dens het schoonpompen . 
Globaal gez ien var i ëert het totaal zoutgehalte in het 
s tortwater z eer s terk ; in het stort bevinden z ich dus len z en 
met ver schil lende kwaliteit . 
4 . 5 .  Bes luit 
Het s tort ontstond door opvu l l ing van een z andgroeve we lke 
gegraven werd tus s en oktober 1 9 6 9  en oktober 1 9 7 0 . De opvul l ing 
ge schiedde tus s en j anuari 1 9 7 8  en december 1 9 8 2 . Uit de huidige 
boringen bli j kt dat de z andwinningsput groter moet z i j n  gewee s t  
dan bekend . D e  totale dikte van het stort i s  p l aatse l i j k  1 2  m .  
Uit de voormal ige en huidige waarnemingen b l i j kt dat naa s t  hui s ­
vui l  vooral plastiek e n  text i e lafval wordt aangetro f fen . E r  werd 
geen verboden a fval gevonden . De samenste l l ing van het stort­
por iënwater is z eer wisse lend . 
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5 .  STROMING VA N HET GRONDWAT E R  
5 . 1 . Algemeen 
Het stroming spatroon werd hoo f d z ake l i j k  bepaald door midd e l  
van stij ghoogtewaarnemingen in peilbui z en welke gep laatst werden 
in het be stek van de z e  studie . In vij f pe i lbui zen van het I HE , 
waarvan drie buiten en twee binnen het stort , werden ook waar­
nemingen gedaan . 
De gegevens z i j n  weergegeven onder de vorm van een k aart 
met l i j nen van g e l i j ke stij ghoogte en een tabe l waar in een over­
z i cht van de gemeten stij ghoogten is weergegeven . 
5 . 2 .  Het s t ijghoogtewaarnemingsnet 
De stij ghoogten z i j n  waargenomen in een reeks p e i lbui z en 
in en rondom het stort . Buiten het stort i s  de f i l ter aangebracht 
in de bas i s  van de laag KZ en/of in het midden ervan . Twee pe i l ­
bui z en hebben e e n  f iltere lement nab i j  d e  watertafe l ( SB 5  en SB 1 9 )  
en één peilbui s  heeft een f iltere lement in de laag K Z K  ( SB 4 ) . 
Op het stort hebben dr ie pe i lbui z en een f i lterelement 
j ui s t  onder de watertafe l .  ( IHE 4 , I HE 5  en SB 1 1 ) . E é n  peilbu i s  
heeft een f i ltere lement i n  de bas i s  van de laag KZ onder het 
stort ( SB 1 2 ) . Bij de z e  l aatste peilbu i s  d ient opgemerkt te worden 
dat gez ien deze bor ing me t een kleine diameter uitgevoerd werd , 
de k l e i s top heel moe il i j k  kon gep laatst worden . Het is  dan ook 
moe i l i j k  de s t i j ghoogte in de z e  peilbuis aan een we lbepaalde 
diepte toe te kennen . B i j  de bor ingen met grote diameter ( GB 1  en 
GB 2 )  bevindt het fi lterelement z ich over de tot a le lengte van 
het stort . Bij  de bo ring GB 2 bevindt z i ch ook een f il tere lement 
in de laag KZK onder het s t ort . 
De geometr i sche gegevens van de pe i lbui z en z i j n  opgenomen 
in de tabe l len 2 en 3 .  
De stij ghoogte van het grondwa ter , die de som is van de 
drukhoogte en de p laatshoogte in een punt , is een maat voor de 
hydrauli sche potent iaal van het grondwater op die p l aat s . Uit 
het verloop van de s t i j ghoogten in een watervoerend pakket i s  
de r icht i ng e n  de grootte van d e  grondwaterstroming binnen het 
pakket af te leiden . In zones met een z eer hoo g  zoutgehalte die­
nen de s t i j ghoogten omgerekend te worden naar equivalente zoet-
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waterstij ghoogten . Deze korrekties werden in de z e  s tudie niet 
doorgevoerd omdat z e  over het algemeen klein z i j n .  Enkel in 
het stort , waar p laat s e l i j k  re latief hoge zoutgehalten voor­
komen , kunnen de zoetwater s t i j ghoogten maximaal 0 , 1 0  m hoger 
z i j n  dan de gemeten s ti j ghoogten . 
De peilen van de Zouwbeek werden eveneens gemeten , z e  
z i j n  weergegeven in d e  tabel 8 .  
5 . 3 .  S tijghoogteverde ling binnen de watervoerende laag .  
Een over z i cht van de waargenomen s t i j ghoogten gedurende de 
per iode tus sen 1 2  s eptember 1 9 8 5  en 3 0  september 1 9 8 5  is opgenomen 
in de evo lutietabe l 7 .  Op PLAAT 6 z i j n  de l i j nen van ge l i j ke s ti j g­
hoogten o f  hydro- i sohypsen van 2 3  september 1 9 8 5  op he t pe i l  
+ 1 0 , 7 ± 1 (m+TAW )  weergegeven . 
In het stort werd de s t i j ghoogte van de p e i l bui s GB2 B  ge­
bruikt . Uit de topografie en het dra inagepatroon rond en van 
het s tort kan een water s che idingskam op de ver schillende nive au s 
vermoed worden . Daarom werd tu s sen d i t  punt en de s troomopwaart s 
ge legen punten geen interpe l latie uitgevoerd . 
Uit de l i j nen van ge l i j ke s t i j ghoogte kan men afleiden 
dat de globale natuur li j ke grondwater s troming binnen de laag 
K Z  in noordwe s te l i j ke r icht ing gebeur t . Daar het stort een andere 
door latendheid bez it dan het omgevende sediment , wordt het s tro­
ming spatroon door het s tort s terk gewi j z igd .  Door de aanwe z ighe id 
van de waters che idingskam zal in het zuide l i j ke gedee lte van het 
s tort de grondwaterstroming tegenge steld ger icht z i j n  aan de glo­
bale stroomr ichting . De s troming in het s tort z a l  op a l le nive aus 
toenemen naar de randen van het stort toe . Doordat de natuur l i j ke 
grondwaterstroming hoo f d z ake l i j k  noordwe s te l i j k  ger icht i s  z a l  
d e  groot s te ins i j pe l ing van verontre inigd water u i t  het s tort in 
de z andl aag KZ , z ich voordoen aan de noordwe steli j ke stortr and . 
Aan de z e  rand s telt men een p lotse wi j z iging van de gradiënt vast . 
Jui s t  binnen het s tort i s  de grad i ënt er meer dan v i j fmaal groter 
dan j ui s t  buiten het stor t . Deze p lotse grad i ëntsafname is hier 
hoo fdz ake l i j k  het gevo l g  van de wij ziging van de doorlaateigen-
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Tabe l 7 - S t i j ghoog t e n  o pg e m e t e n  i n  d e  pe i l bu i z e n  t u s s e n  
1 2 . 0 9 . 8 5 e n  3 0  0 9 . 8 5 . 
B ui s  ; S t i j gh oo g te n  ( m  
N r  1 2 . 09 . 8 5  1 3 . 0 9 . 8 5  1 7 . 0 9 . 8 5  
)B 1 - - -
DB 2 1 4 . 7 8 1  1 4 . 2 5 6  1 4 . 2 2 1  
DB 3 1 4 . 8 7 4  1 4 . 8 6 4 
)13 4 1 4 . 0 9 8  1 4 . 0 6 3  
SB 1 1 3 . 4 1 9 1 3 . 3 7 7  � B 2 1 3 . 4 0 7  1 3 . 3 6 2  �B 3 1 3 . 3 9 9  1 3 . 3 5 1 �B 4 1 3 . 3 9 5  1 3 . 3 9 6  
� a 5 1 3 . 4 3 5 . 1 3 . 3 8 2  �B 6 1 3 . 5 4 9  1 3 . 5 6 9  1 3 . 4 9 9  �B 7 1 3 . 6 9 3 . 1 3 . 6 7 3  1 3 . 6 6 8  �B 8 1 3 . 5 8 1  1 3 . 5 5 6  1 3 . 5 4 6  
m 9 1 3 . 5 5 0 1 3 . 5 3 2 1 3 . 5 1 2  t; B 1 0  1 3 . 5 7 8  1 3 . 5 6 8  1 3 . 5 4 8  �B 1 1  1 3 . 5 6 9  1 3 . 5 4 9  1 3 . 4 8 4  r; B 1 2  1 4 . 4 1 9  1 4 . 3 2 4  1 3 . 5 4 9 
SB 1 3  1 3 . 5 0 8  1 3 . 4 8 3  1 3 . 4 5 3  
S B  1 4  1 3 . 4 6 8  1 3 . 4 5 3  1 3 . 4 1 3  
GB 1 5  1 3 . 2 2 9  1 3 . 3 04 
SB 1 6  1 4 . 2 7 6 ' 1 4 . 2 5 6  1 4 . 2 1 8  r;B 1 7  1 4 .  3 6  1 4 . 3 4 5  1 4 . 3 0 
S B 1 8 1 4 . 7 7 7  1 4 . 7 7 7  
SB 1 9  1 4 .  0 7  2 1 4 . 0 4 7  1 4 . 0 4 2  SB 2 0  1 4 . 0 4 7 1 4 . 0 2 7  1 4 . 0 2 2  
[ IIE 1 1 4 . 4 5 2  
nm 2 1 3 . 6 2 3 1 3 . 6 0 8 1 3 . 5 8 3  lrHZ 3 1 3 . 5 5 1 1 3 . 5 2 6  1 3 . 5 1 6  
[ H..!: 4 
[HE 5 
�B 1 �B 2 A �IJ 2 13  
+ TAW) 
1 9 . 0 9 . 8 5 2 3 . 0 9 . 8 5 
- -
1 4 . 2 8 6  1 4 . 1 9 1  
1 4 . 8 9 9  1 4 . 8 0 4  
1 4 . 1 2  1 4 . 0 6 9  
1 3 . 3 7 5  
1 3 . 3 6 0 
1 3 . 3 5 1  
1 3 . 3 8 6  
1 3 . 3 8 1  
1 3 . 5 6 7  1 3 . 4 9 9  
1 3 . 7 2 8  1 3 . 6 6 8  
1 3 . 6 1 1  1 3 . 5 3 8  
1 3 . 5 8 4  1 3 . 5 0 7  
1 3 . 6 1 3  1 3 . 5 5  
1 3 . 5 5 9  1 3 . 4 7 2  
1 3 . 6 0 9  1 3 . 5 4 9  
1 3 . 5 2 9  1 3 . 4 4 1  
1 3 . 4 9 0  1 3 . 3 9 5  
1 3 . 3 4 4  1 3 . 2 6 4  
1 4 . 2 8 3  1 4 . 1 9 1 
1 4 . 3 7 5  1 4 . 2 6 7  
1 4 . 8 1 5  1 4 . 7 0 7  
1 4 . 0 9 7  1 4 . 0 4 7  
1 4 . 07 5  1 4 . 02 7  
1 4 . 5 3 3  1 4 . 4 3 9  
1 3 . 6 7 0 1 3 . 5 7 5  
1 3 . 5 8 3  1 3 . 4 9 8  
I 
1 5 . 3 1 1 1 5 . 4 2 
1 5 . 02 8  
1 3 . 9 6 3  
3 0 . 09 . 8 5 
-
1 4 . 1 6 9  
1 4'.  7 9 9  
1 4 . 06 
1 3 . 3 4 7  
1 3 .  3,4 4 
1 3 . 3 3 1  
1 3 . 3 6 6 ,  
1 3 . 3 6 2  
1 3  . •  4 9 9 
1 3 '.  6 .6 3 
1 3 . 5'3 9 
1 3 . 5 0 8  
1 3 . 5 4 3  
,1 3 . •  4 8 1  
'! 3 ' . 5 4 4  
1 3:. 4 4 3 
1 3 j .  3? 0 
... I 
I 
1 4 . 1 6 6  
-1 4' .  2 5 0  
1 4 · . 6 9  5' 
1 4  .. 0 4 2  
1 3i . 8 1 5  1 4 . 4 5 0  
1 3 . 5 8 6 
1 3 , . 5 0 1  
1 5 . 8 3 
1 5 - 1 9 
.1 5 .• 3,6 
1 4 ,. 9 ,6 8, 
,1 4 .  0,1 3. 
· Tabe l 8 - P e i l e n  opgeme t e n  i n  de pun t e n  z 1  en z 2  in d e  
Z ouwbeek t u s s e n  0 2 . 0 9 . 8 5 e n  3 0 . 0 9 . 8 5 
Pt:=d 1 (m . 'T'li.W' PPi 1 {m + 'T'hW ' Datum z 1  z 2  Daturn z l  z 2  
0 2 . 09 . 8 5 1 3 . 4 4 1  1 4 . 09 6  1 1 . 0 9 . 8 5 1 3 . 4 4 1  1 4 . 1 06 
0 3 . 09 . 8 5 1 3 . 4 4 1  1 4 . 09 6  1 2 . 09 . 8 5 1 3 . 4 6 1 1 4 . 1 06 
0 4 . 09 . 8 5 1 3 . 4 8 1  1 4 . 1 5 6  1 3 . 09 . 8 5 1 3 . 4 6 1  1 4 . 1 06 
05 . 0 9 . 8 5 1 3 . 4 9 1  1 4 . 1 3 6  1 7 . 0 9 . 8 5  1 3 . 4 7 6  1 4 . 1 0 6  
06 . 09 . 8 5 1 3 . 4 6 6  1 4 . 1 0 6  1 9 . 0 9 . 8 5  1 3 . 4 7 6  1 4 . 1 08 
09 . 0 9 . 8 5  1 3 . 4 6 6  1 4 . 1 1 1 2 3 . 0 9 . 8 5  1 3 . 4 6 1  1 4 . 1 0 4  
1 0 . 09 . 8 5 1 3 . 4 5 1  1 4 . 0 8 6  3 0 . 09 . 8 5 1 3 . 4 4 1  1 4 . 0 9 6  
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s chappen van het doorlatend medium met name , het minder door l atend 
ge storte materiaal ener z i j ds en het meer doorlatend z and van de 
laag KZ ander z i j ds . Hieruit kunnen we dus afleiden dat het ge ­
storte materiaal een door l atendhe id be z it die meer dan v i j fmaal 
kleiner is dan de doorlatendheid van het z and van de laag K Z . 
De doorlatendhe id van de laag KZ ( 1 1 m/d)  werd nauwkeurig be­
paald door de pompproe f in deze laag . 
5 . 3 . 2 . y������!�-���is���s��s��9���� -��-9� -Y�� ����!!���� -�����­
Y�����9�-!�s�� 
In de watervoerende laag KZ werden geen noemenswaardige ver­
tikale gradiënten waargenomen . Dit wil zeggen dat op é é n z e l fde 
p laats , tus sen pe i lbui zen op verschi l lende nive au ' s  in de z e  l aag , 
s lechts geringe stij ghoogtever schil len voorkomen , var iërend van 
2 5  tot 36 mm .  Hieruit kunnen we be s luiten dat de hydr au l i s che 
weers tand tus sen de ver s chi llende niveau ' s  in de z e  laag klein is 
wat in overeenstemming is met de re sultaten van de pompproe f .  
I n  het ge storte mater i aal is  wel een grote vertika le sti j g­
hoogtegradiënt waargenomen . Tus sen pe i lbui z en op é é n z e l fde p l aats 
maar op verschil lende niveaus , komen grote s t i j ghoogteversch i l l en 
voor ; deze var iëren van 0,22  tot 0,8 6  m .  Hierui t  be s lu iten we dat 
de hydrau l i sche weer s t and tus sen de ver schil lende nive aus in het 
ge s torte materi aal zeker tienmaal groter i s  dan de z e  van de laag 
KZ . De vertikale doorlatendhe id van het stort is dus zeker t ien 
maal kleiner dan dez e  van de l aag KZ . 
5 . 4 .  Bes luit 
Uit de l i j nen van gel i j ke s t i j ghoogte kan men a f l e iden dat 
ter hoogte van de stortp laats de globale grondwaterstroming b innen de 
laag KZ in noordwe ste li j ke richting gebeurt . 
Daar het stort een andere doorlatendhe id bez it dan het om­
gevende sediment wordt het stromingspatroon hierdoor sterk gewi j ­
z igd . Door de aanwe z ighe id van een water s che idingskam z al in het 
zuidoo s tel i j k  gedee lte van het stort de grondwater stroming tegen­
ge steld z i j n  aan de globale natuur l i j ke s troomr i chting . De stro-
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ming in he t stort neemt o p  a l l e  nive au s  toe naar d e  randen van 
het stort . Gez ien het noordwe ste l i j k ger icht natuur l i j k  grond­
waterstromingspatroon z a l  de groo tste uits i j pe l ing van veront­
reinigd water uit het stort in de z andl aag KZ z ich voordoen aan 
de noordweste l i j ke rand van het stort . 
Uit de p lotse gradiëntswi j z iging aan de z e  noordwe s te l i j ke 
rand ( in het s tort is de gradiënt meer dan v i j fmaal groter dan 
j ui st buiten het stor t )  kan men afleiden dat het ge storte ma­
teriaal een doorl atendhe id be z it die meer dan v i j fmaa l  k l e iner 
is dan de doorlatendhe id van het z and van de laag K Z . 
In d� laag KZ komen s lechts geringe vertikale s t i j ghoogte­
gradi ënten voor . De grote vertikale stij ghoogtegradiënten in het 
stort wij zen op een hydr aul i s che weerstand tus sen de ver schil lende 
niveaus in het gestorte mater iaal die z eker tien maal groter i s  
dan de z e  van de laag KZ . 
Uit de waarnemingen b l i j kt dat de Zouwbeek dra inerend werkt . 
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6 . S AME NSTELL I NG VAN HET G RONDWATER 
6 . 1 .  Algemeen 
In dit hoo fdstuk wordt eerst een over z icht gegeven van 
de bes chikbare grondwateranalysen en de interpretat ies ervan . 
Gez ien het be lang dat in d iver se rapporten gehecht wordt aan 
de rol van de Zouwbeek in het probleem i s  er eveneens hier aan­
dacht aan be steed . 
Nieuwe gegevens werden bekomen door het uitvoeren van 
elektri sche boorgatmet ingen met de l ange normaalop ste l l in g  en 
door grondwaterre s i stivite itsbepalingen b i j  het s choonpompen 
van de pe i lbuizen . 
6 . 2 .  Be schikbare gegevens en interpretat ies ervan 
Een ove r z i cht van de be s chikbare chemische analy seresul­
taten van het grondwater uit de onmidde l l i j ke omgev ing van het 
stort i s  hieronder gegeven . De pl aats van d e  voormal ige bemons­
teringspunten is voorge ste ld op de f iguur 1 2 .  
M .  ACKAERT ( 1 9 8 3 )  gee ft vo lgende onder zoeken aan : 
1 .  Drinkwateronder zoek door het Provinc iaal Laboratorium voor 
Vee z iektebe str i j d ing ( Torhout ) van het grondwater uit de win­
ningsput van R .  PUTMAN ( bemonstering op 1 9  augu s tu s  1 9 8 1 ) . 
2 .  Drinkwateronderzoek door het I HE van het grondwater uit de 
winningsput van R .  BOONAERT (bemonster ing op 2 3  maart 1 9 8 1 ) . 
3 .  Analyseresultaten van de putwate r s  van R .  PUTMAN en van 
R .  BOONAERT door de Provinc iale D ienst voor de Bescherming van 
het Leefmi l ieu ( bemonster ing op 8 maart 1 9 8 3 ) . 
4 .  Ana lysere sultaten van grondwater ontnomen in de pei lbu i zen 
1 C ,  3 C , 2B en in de boorput 1 0  door de Provinciale D ienst voor 
de Bes cherming van het Leefmi l ieu ( bemonstering op 2 1  apri l  1 9 8 3 ) . 
De diepte van de winningsputten van R .  P UTMAN en R .  BOONAERT 
varieert van 8 tot 1 2  m .  De diepte van het f i l trerend gedeelte van 
de peilbui zen 1 C ,  3C en 2B , gep laat st op 2 0  apr il 1 9 8 3 , is niet 
bekend ; waar s chi j nl i j k  s i tueert dit gedee lte z ich nab i j  de grond­
watertafe l .  Over de geometrie van boorput 1 0  z i j n  geen gegevens 
bekend . 
0 50 100 m 



















Fig. 1 2  - Voormalige bemonsteringspun ten van grondwater in de onm iddel lijke omgeving 
van het stort 
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Op grond van een kriti s che analyse van de re sul taten gegeven 
door M .  ACKAERT , heeft A. BUEKENS ( 1 9 8 5 )  o . a .  bes loten dat in 1 9 8 3  
enkel het water in pei lbui s 1 C  duide l i j k  beïnvloed wa s door het 
stort ; zonder uitspraak te doen over andere van . z i j n  b e sluiten 
kunnen wi j ons hierbi j , op grond van z i j n  argumentatie , aans luiten . 
Een eer ste rapport van het I HE ( D . QUAGHEBEUR & M .  MOEN S , 
1 9 8 4 )  behande lt de resultaten van vij f grondwater analy sen . De 
monsters werden genomen op 2 6  oktober 1 9 8 3  en z i j n  geanalyseerd 
door het I HE ( f ig . 1 2 )  
1 .  de waterput van R .  PUTMAN 
2 .  de waterput van R .  BOONAERT 
3 .  dr ie andere waterputten ge legen ten noordo o s ten van het stort 
op maximum 5 0 0  m afstand ervan . 
Ook in verband met de analyseresultaten van het I HE stel len 
wi j met A .  BUEKENS ( 1 9 8 5 )  vast , dat het freat i sch water in een 
ruime omgeving , ook buiten de moge l i j ke inv loed van het s tort , 
sterk i s  verontreinigd . Enkel voor benz een-verbindingen vertoont 
het putwater van R .  BOONAERT sy stemat i s ch hogere waarden dan de 
andere putwaters in de omgeving . Voor de p arameter s waarvoor de 
put van R .  BOONAERT meer verontre inigd is dan de andere putten 
vindt men meestal vee l  hogere waarden in de Zouwbeek . 
Een tweede rapport van het I HE ( M . MOENS , 1 9 8 4 )  gee ft meer­
dere resultaten van het grondwater b i j  R .  BOONAERT ; in een graf iek 
is de evo lutie van p H , N0 3 , C l  en Fe weergegeven en d i t  op grond 
van analysen van 1 9 7 9 , 1 9 8 0 , 1 9 8 1 , 1 9 8 2 , 1 9 8 3  en 1 9 8 4 . In de gra­
fiek z i j n  evenwe l niet opgenomen de resultaten van de analysen 
op het grondwater bemonsterd op 8 rnaart 1 9 8 3  ( M . ACKAERT , 1 9 8 3 ) . 
De zeer bel angr i j ke s t i j ging van het i j z ergeha l te s inds 1 9 8 1 , de · 
verdubbel ing van het chlor idegehalte sinds 1 9 8 3 , het verdwij nen 
van de nitr aten in 1 9 8 4 , een sterk s chomme lende pH s inds 1 9 8 3  en 
de aanwez igheid van benzeen ( enke l  b i j  R .  BOONAE RT , in het stort 
en in de Zo uwbeek ) z i j n  voor M .  MOENS chemi sche argumenten om aan 
te tonen dat het grondwater in de put van R .  BOONAERT beïnvloed 
is door het stort . Ook het feit dqt de put s troomafwaart s  is ge­
legen van het stort is voor de z e  auteur een argument . 
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Op grond van d e  chemi sche re sultaten opge somd in d e  r e s ­
pekti eve l i j ke ! HE-rapporten kan men af leiden dat he t waar schi j n­
l i j k is  dat de put van � ·  BOONAERT beïnvloed is door het s tort ; 
door het ontbreken van een geohydro logische benader ing van het 
probleem is het echter ni et mogeli j k  deze be ïnvloeding z onder 
meer te beves tigen . Ui t de be s chikbare grondwateranalysen kan 
dus slechts bes lo ten worden dat de peilbui s 1 C  du ide l i j k en de 
put van R. BOONAERT waarschi j nl i j k  door het s tort z i j n  be ïnvloed . 
6 . 3 . De rol van de Zouwbeek 
M. ACKAERT ( 1 9 8 3 )  behandelt de kwaliteit van de Zouwbeek 
niet . Terecht merkt hij op dat de Zouwbeek de omgeving dra ineert ; 
vo lgens hem zou dit ver s ch i j n s e l  optimaal benut moeten worden b i j  
het beperken van grondwaterverontreiniging door het s tort . 
Het eer ste I HE-rapport ( D . QUAGHEBEUR & M .  MOENS , 1 9 8 4 )  
beschr i j f t  de zware anorganis che en organische verontreiniging 
van een monster van de zouwbeek genomen op 2 6  oktober 1 9 8 3  aan 
de brug van de Sp innewi e l straat . De verontre iniging wordt vooral 
veroorz aakt door het bedri j f  SOFINAL N . V .  Deze auteurs achten 
het moge l i j k dat t i j dens droge zomers sterk verontreinigd water 
van de Zouwbeek inf iltreert in de ondergrond . Ge z ien het feit 
dat waar schi j nl i j k  het groo t s te deel van het j aar de beek dra i ­
neert z al een eventue le ti j de l i j ke verontre iniging z eer beperkt 
bli j ven . 
We l i s  het niet uitge s loten dat sterk verontreinigd Zouw­
beekwater t i j dens de uitbating in de stortput i s  terechtgekomen . 
Daardoor kan het huidig s tortporiënwater gedeelte l i j k  bes taan uit 
lenz en voorrnalig Zouwbeekwater . De reden van deze even tuel e  water­
intrede s dient gezocht te worden in t i j de li j ke hoge debieten a f ­
valwater en/of t i j de l i j ke s lordigheden o f  ongeval len b i j  d e  uit­
bating . Van een recht s treekse be ïnvloeding van de nabur ige grond­
waterputten door de Zouwbeek is evenwe l geen sprake . 
6 . 4 .  Nieuwe gegevens en de interpretatie ervan . 
Voor de s tudie van de invloed van het uittredend s tortpor iën­
water op de grondwaterkwaliteit in de watervoerende laag KZ werd 
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gebruik gemaakt van de resultaten van de grondwaterr e s i s t iviteits­
bepalingen gedaan b i j  het schoonpompen van de pei lbui zen evenals 
van de e lektri s che boorgatmetingen met de lange normaalop s t e l ling 
en van de bes chikbare s tortporiënwateranalyse s . 
Op het einde van het schoonpompen van de p e i lbui z e n  werd 
de resis tiviteit van het water bepaald met behulp van een TNO­
re s i stiviteitsce l . Uit de z e  metingen kan het benaderend totaal 
zoutgehalte worden afgeleid ( L . LEBBE & K .  PEDE , 1 9 8 5 ) . De re­
sultaten van de re s i st iviteitsbepalingen en het daaruit be­
naderend totaal zoutgehalte van de grondwaters uit de ver schil ­
lende peilbui z en i s  gegeven in tabel 9 .. D e  kwal i te it sgegeven s  van 
het stortporiënwater werden reeds opgegeven in tabel 6 .  
Op grond van de h ie rboven genoemde gegeven s en van de grond­
waterstromingsgegevens z i j n  in het s tudiegebied vier grote water­
groepen onder s che iden 
Watergroep 1 : 
Het niet o f  z eer we inig verontre inigd grondwater met een totaal zout­
geha lte van ca . 6 3 0  tot 9 3 0  mg / 1  (pe ilbu i z e n  DB2 , DB 3 , DB 4 , SB 1 9 ,  
SB2 0 )  . Het minst verontreinigd grondwater komt voor in de basi s  
van de l aag K Z  ( pe i l buizen DB2 en DB 4 )  en hee ft een zoutgehalte 
van ca . 6 5 0  mg /1 . Het water in de pei lbui zen S B 1 9 en SB 2 0  met 
een gemiddeld zoutgehalte van 8 5 0  mg /1 toont vermoede l i j k  reeds 
sporen van verontre iniging waar s chi j nl i j k door beme sting van 
het akker land . 
Het water in de pei lbu i s  DB3 met zoutgehalte van 9 3 0  mg / 1 , gelegen 
nab i j  de autosne lweg , is vermoede li j k  we inig verontreinigd door 
het gebruik van s trooi zouten gedurende de winterperiode . S lechts 
door het uitvoeren van chemi s che totaalanalys e s  zou de vermoede­
l i j ke oorzaak van het hoge zoutgehal te kunnen worden bepaald . 
Watergroèp 2 ·= 
Het stortporiënwater waarvan het totaal z outgehalte sterk var i eert 
van p l aats tot p laats i waarden tus sen 2 4 0 0  mg / 1  en 3 6 0 0 0  mg /1 
z i j n  aangetro f fen ( tabe l  6 )  . 
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Tabel 9 - Res i s t ivitei ten en benaderend totaal z outgehalte 
van de waters u i t  de verschil lende f i lters 
Bor.  Fi lter- Re s i s  ti vi te i t Ben ade rend 
Nr.  di epte J w 1 1 (S"t m )  zoutgeh al te (rn)  ( rng/ 1 )  
DB 1 3 , 00 - 7 , 3 0 7 , 5 2  1 3 3 0 
DB 2 7 , 00 - 9 , 00 1 5 , 0 4 6 6 5  
DB 3 5 , 00 - 6 , 00 1 0 , 7 5  9 30 
DB 4 8 , 00 - 1 0 , 00 1 5 , 7 9  6 3 3  
SB 1 4 , 50 - 5 , 50 6 , 9 8  1 4 3 3  
SB 2 4 , 50 - 5 , 50 7 , 8 7  1 2 7 1  
SB 3 4 , 50 - 5 , 5 0 8 , 07 1 2 3 9  
SB 6 6 , 5 0 - 7 , 50 7 , 2 1 1 3 8 7  
SB 7 4 , 00 - 5 , 00 2 , 5 3 3 9 5 3  
SB 8 4 , 00 - 5 , 00 6 , 0 1  1 6 6 4  
SB 9 7 , 00 - 8 , 00 7 , 4 1 3 5 1  
SB 10 1 0 , 50 - 1 1 , 5 0 7 , 0 1 1 42 7  
SB 1 1  3 , 5 0 - 4 , 50 4 , 2 0 2 3 8 1  
SB 1 2  9 , 00 - 1 0 , 00 3 , 9 5 2 5 3 2  
SB 1 3  4 , 00 - 5 , 00 3 , 2 7  3 05 8 
SB 1 4  4 , 00 - 5 , 00 1 , 5 6 7 9 3 7  
SB 1 5  4 , 00 - 5 , 00 7 , 1 5 1 3 9 9  
SB 1 6  4 , 50 - 5 , 5 0 8 , 4 7  1 1 8 1  
SB 1 7  4 , 00 - 5 , 00 8 , 2 9 1 2 06 
SB 1 8  7 , 00 - 8 , 00 6 , 4 4 1 5 5 3  
SB 1 9  3 , 00 - 4 ,  00 1 1 , 2 7  8 8 7  
SB 2 0  5 , 5 0 - 6 , 50 1 1 , 9 6 8 3 6  
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Watergroep 3 : . . . . . . . . . . . . . 
Het door het stort verontre inigde grondwater waarvan he t totaa l 
zoutgehalte var ieert van ca . 1 4 0 0  tot ca 8 0 0 0  mg / 1 . Dit grond­
water wordt , met uit zonder ing van pe i lbui s SB 1 8 ,  aangetro f fen 
aan de noo rdwe strand van het stort (peilbui z en S B 7 , S B 8 , SB 9 ,  
SB 1 0 ,  SB 1 2 ,  SB 1 3 en SB 1 4 )  . 
Als gevo lg van het van plaats tot p laats sterk var i ërend totaal­
zoutgehalte van het stortporiënwater , z i j n  de totale z outgehaltes 
van deze grondwater s  eveneens sterk p laatsafhanke l i j k .  
Tengevo lge van de lokale grondwater stroming aan de zuidoo ste li j ke 
rand van het stort gebeurt in een smal le zone langsheen de z e  
zuidoo steli j ke rand een uitstroming van stortporiënwater . In 
peilbuis S B 1 8 i s  de z e  invloed duide l i j k  waarneembaar . Het totale 
zoutgehalte bedraagt er 1 5 5 0  mg / 1 . 
Watergroep 4 : . . . . . . . . . . . . 
Het v�delijk door bemes t ing en/of door het s tort verontre in igde 
grondwater , waarvan he t totaal zoutgehalte var i eert van ca . 
1 2 0 0  tot ca . 1 4 0 0  mg/ 1  ( pei lbui zen SB 1 , SB2 , S B 3 , SB 1 5 ,  SB 1 6  en 
SB 1 7 ) . 
Gez ien de nauwe grenzen waartus s en het totaal z outgehalte vari eert 
z i j n  de verontreinigingen door beme sting en/of door het s tort n iet 
eenvoudig van e lkaar te onders cheiden . 
Door uitvoer ing van chemi s che totaalana lysen op grondwa­
termonster s a fkomstig van de ver schil lende pei lputten kunnen de 
vermoedens omtrent de verontre inigingsbronnen be ter b epaald worden . 
Bovendien dient met de hydrageologi sche s ituatie rekening gehouden 
te worden . Hierop wordt ingegaan b i j  de be spreking van het mate­
mat i s ch mode l ,  vol gens een hor i z ontale door snede . 
6 . 4 . 3 . �!���E���h�-e��E��������g��-��� -��-!����-��E���!�E���!!��� 
Met de lange normaalop stel l ing wordt de format i eres isti­
viteit gemeten . D e z e  formatier e s i s t iviteit gee ft een indikatie 
omtrent de r e s i stiviteit ( pw ) en het benaderend totaal zout­
gehalte ( TDS ) van het por iënwater b innen dez e  formatie . In homo­
gene s torten kan door toepas s ing van de �etode be schreven door 
L .  LEBBE en K .  PEDE ( 1 9 8 5 )  een vas t verband ge legd worden tus sen 
de r e s i stivitei t  van de af z e tt ing , de benaderende re s i stivite it 
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van het grondwater en de vermengingsgraad tus sen verontre inigd en 
ni et ve rontre inigd grondwater . Ge z ien het feit dat het s tortpo­
riënwater , al sook het verontre inigd grondwater aan de rand van 
het stort een zeer sterke var iatie vertoont , is het hier onmo ­
ge l i j k  een veralgemeend verband te leggen tus sen het totaal zout­
gehalte in het grondwater en de vermenging sgraad tu s sen het uit­
s i j pe lend s tortporiënwater en het buiten het stort inf iltrerend 
water . 
In de diepe ge spoelde bor ingen l angsheen door snede AA '  
( PLAAT 3 )  werd een boorgatmeting me t de l ange normaalop stel l ing 
uitgevoerd . Ter hoogte van de z e  door snede bedraagt het totaal 
zoutgehalte van 1 0 0 %  uittrede�d stortporiënwater ,  2 5 0 0  mg /1 
( pei lbuiz en S B 1 1 en SB 1 2 )  . .  Het totaal z outgeha lte van 0% stort-
pori ënwater of normaal grondwater wordt ge l i j k  ge steld aan het 
gemidde ld totaal zoutgehalte van watergroep 1 .  Dit bedraagt ca 
7 5 0  mg / 1 . De vermenging sgraad van dit stortpor iënwater met het 
omliggende grondwater kan vol gens de hierboven aangehaalde metode 
worden berekend . De vermengings graad wordt uitgedrukt in percen­
tage s . Het verband tus sen de r e s i s t iviteit van de a f z e tt ing , de 
benaderende re s i st iviteit van het grondwater , het benaderend to­
taal zoutgehalte in het grondwater en de vermenging s graad van 
het stortpor iënwater met het omr ingende grondwater ter hoogte van 
de doorsnede AA '  worden weergegeven in tabe l 1 0 . In f ig . 1 3  wor­
den aan de hand van de l ange normaalmetingen en de percentage s 
berekend in bovengenoemde tabe l de l i j nen van ge l i j ke vermeng ing 
getekend . 
6 . 5 .  Bes luit 
De kwa l i te it van het grondwater en de invloed van het 
stort erop is reeds door diverse auteur s beschreven ; u i t  hun 
rapporten kan echter enkel be s loten worden dat aan de noord­
wes te l i j ke stortrand de verontre iniging vermo�de l i j k  s lecht s 
enke le tiental len meter s  is  voortge s chreden . 
Ge z ien het drainerend kar akter van de s terk verontre inig- -
de Zouwbeek i s  de inv loed ervan op de grondwaterkwal iteit gering . 
Het i s  echter niet uitge s loten dat vroeger t i j dens de stortuit­
bating , Zouwbeekwater in het s tort terechtkwam door ove r s troming . 
Een deel van het stortporiënwater zou aldus kunnen bestaan uit 
Zouwbeekwater . 
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Tabe l 1 0  - Verband tus sen de format iere s istivite it , de benaderende 
re s i s t ivite it van het grondwater , het benade rend zoutge­
halte en de vermengingsgraad tus sen het stortpor i�nwater 
met het omr ingende grondwater ter hoogte van de door snede 
AA ' . TDS 1 0 0 %  stortpor iënwater = 2 5 0 0  mg /1 
TDS 0 %  s tortporiënwater = 7 5 0  mg / 1  
Percent Re s i stivite it Benaderende Benaderend 
stortporiën- van de afzet- res istivite it zoutgehalte 
water ting Pt < n n > van het grond- TDS (mg /1 ) P S % Format�efa�tor water b i j  1 1  ° C  
= 4 Pw 1 t  Wm > 
l 
1 0 0 1 6 , 0 0 4 , 0 0 2 5 0 0  
9 9  1 6 , 2 1 4 , 0 5  2 4 7 0  
9 5  1 6 , 5 8 4 , 1 5  2 4 1 0  
8 4  1 8 , 0 2 4 , 5 0 2 2 2 0  
5 0  2 4 , 6 2 6 1 1 5 1 6 2 5  
1 6 3 8 , 8 3 9 , 7 1 1 0 3 0  
5 5 2 ' 1 1  1 3 , 0 3 7 7 0  
1 5 3 , 3 3 1 3 , 3 3 7 5 0  
I · 
Kesisti v1 telt r'ercent 
van de stortporien-
afzetting water 
� t (rl m ) P %  s LEGENDE 
maaiveld 11 11 > 52 < 5  
watertafel 
I I I 52-39 5- 1 6  
I I I I I I 39-25 1 6-50 
ondoorlatend substraat 
1111 111 1111111 < 25 > 50 
fig. 1 3  - Resistivi tei tsprofiel langs de boringen OB I ,  SB6, SB I O  en SB 1 2  
peil 
( m + TAW ) 
Maaiveld 2!i 10 40 -
1,25 5 20 80 in profiel 
( A m )  
� Q) 8J 
t 




SB 6 SB 10 
+ 1 5  
+ 5 
0 25 m 
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Grondwaterre s i stivit� itsbepal ingen b i j  he t schoonpompen 
der pei lbui zen , e lektr is che boorgatmetingen met de lange normaal ­
op ste l l ing en d e  bes chikbare analyseresu ltaten van het stort­
poriënwater z i j n  aangewend om de invloed te bepalen van he t uit­
tredend stortperkolaat op de waterkwaliteit in de �andlaag K Z . 
Op grond van de z e  gegevens en ook van de grondwater s tro­
mingsgegevens z i j n  in het studiegebied vier grote watergroepen 
te onder scheiden . Een eer ste groep omvat water dat we inig o f  
niet is  verontre inigd . Het totaal zoutgehalte wi s se l t  tus sen 
ca 6 3 0  en ca 9 3 0  mg / 1 . Een tweede watergroep be s taat uit het 
s tortpor�ënwater waarvan het zoutgehalte s terk var ieert ; waarden 
van ca 2 4 0 0  tot ca 36000 mg / 1  z i j n  aangetro ffen . De derde water­
groep is samenge steld uit de door het stort be ïnv loede grond­
waters met een zoutgehalte variërend van ca 1 40 0  tot ca 8 0 0 0  
mg / 1 . Deze groep treft men hoo fdzake l i j k  aan nab i j  d e  noord­
wes te li j ke stortrand . Een laatste groep is grondwater met een 
totaal z outgehalte van ca 1 2 0 0  tot c a  1 4 0 0  mg / 1  en i s  beïnvloed 
door het stort en/of beme s ting . 
Daar de kwaliteit van het stortpor iënwater al sook van 
het erdoor beïnvloed grondwater z eer sterk wi s se l t  is het 
onmogeli j k  een eenvoudig verband te leggen tus sen het totaal 
zoutgehalte en het grondwater en de vermengingsgraad van s tort­
water met normaal grondwater . Dit is  in tegenste ll ing met mono� 
storten zoals gip s - en vliega s storten . 
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7 .  MATEMAT ISCHE MODELLE N 
7 . 1 . Algemeen 
Om een beter inz i cht te verkri j gen in de evo lutie en de 
ruimte l i j ke verspre iding van de grondwaterkwal iteit werd een 
rnatemati sch model opge s te ld . Het matemat i s ch model berekent , 
uitgaande van hydraul i s che parameter s en randvoorwaarden , de 
sti j ghoogtekonfiguratie , het stromingspatroon en de grondwater­
kwaliteitsverde ling van het studiegeb ied . Het biedt de moge­
l i j kheid de evolutie van de grondwaterkwal ite it te rekonstru ­
eren en het e f fekt van ingrepen in het hydrageo log i s ch systeem 
van het gebied te evalueren . 
Een derge l i j k  model houdt in dat een reek s d i fferentiaal­
verge l i j kingen worden opge lo s t . Door gebruik te maken van een 
computer is  het moge l i j k numer ieke oplo s s ing s technieken toe te 
pas sen . Derge l i j ke berekeningen z i j n t i j drovend en s te l l en stren­
ge e i s en betref fende rekensne lhe id en beschikb are geheugenruimte 
van het aangewende systeem . 
Het opste llen van een matemati sch mode l houdt in dat er 
. 
een schemati ser ing van de werke l i j ke hydrageo log i s che toe stand 
wordt doorgevoerd . Het studiegebied wordt ingedeeld in een be­
perkt aantal cel len in een netwerk . Voor e lke cel dienen hy­
draulis che parameter s ingevoerd te worden . In de cel len die sa­
menval len met de begrenz ing van het gebied moeten r andvoorwaar­
den opgegeven worden . De geko z en afmetingen van de c e l l en is mede 
bepalend voor de nauwkeurigheid van de berekende resultaten . In 
een eerste f a z e  dient het mode l ge i j kt te worde n . De berekende 
s t i j ghoogten worden verge leken met de ve ldwaarnemingen . De inge­
voerde hydrau l i s che paramete r s  worden aangepast tot vo ldoende 
overeenstemming bere ikt i s . 
Aangez ien de berekeningen b i j  een driedimens ionaal kwa­
liteitsmodel een grote komputerti j d  ver gen , werd in de z e  studie 
zowe l een mode l vo l gens een vertikale als vo lgens een hor i zon­
tal e  doorsnede toegepa st . 
De s imul aties in het vertikale vlak laten toe naas t  ver­
tikale en hor i zontale s tromingen , de vertikale en hor i z ontal e  
stij ghoogtegradiënten te berekenen . Hier i s  het model van L . F .  
KONIKOW & J . D .  BREDEHOEFT ( 1 9 7 8 )  aangewend ; dit model dat oor­
spronke l i j k  is ontwikkeld voor s imulaties in het hor i z ontale 
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vlak i s  wel aangepast ten e inde s imulaties in het vertikaal vlak 
toe te laten . De dens iteit s stramingen z i j n  eveneens in rekening 
gebracht ( L .  LEBBE , 1 9 8 3 ) . 
De s imulaties in het horizontale vlak laten toe de s tro­
mingen in en omheen het stort na te boot s en . Hierb i j  .is  vooral 
de invloed aangetoond van het drainerend e ffekt van de Zouwbeek 
op het hor i zontale stromingspatroon . 
De s imulatieprogr amma ' s  werden gekoppe ld aan een grafisch 
outputprogramma dat de berekende waters t i j ghoogten , sne lheden 
en koncentraties in overz i chtel i j ke f i guren voor s tel t . De z e  
laten een snelle interpretatie toe van d e  verkregen resul taten . 
De programma ' s  z i j n  geschreven in FORTRAN IV . De bereke­
ningen z i j n  uitgevoerd op het S I EMENS 7 7 4 0  bedr i j f s systeem van 
het Centraal Digitaal Rekencentrum ( CDR)  van de Ri j k suniver s i ­
teit Gent . 
7 . 2 .  Aangewend matematisch mode l 
Het numer iek model simuleert het opgelo ste- s to f fentrans­
port en de disper s ie in een grondwaterreservo ir . Het berekent 
de opeenvolge nde koncentrat ieve randeringen van een niet-reaktieve 
( konservatieve ) opge lo ste s to f . Het programma lost gel i j k t i j dig 
twee partiee l-dif ferentiaalverge l i j k ingen op . De eerste verge­
l i j king is de grondwaterstromingsve rge l i j king , waarbij  rekening 
gehouden wordt met de dichthe idsverdel ing . De z e  bepaalt de 
zoetwaters t i j ghoogtekonf igurat i e . De tweede verge l i j k ing is  de 
opgeloste- s to f fenverge l i j k ing , die de koncentratie van de opge­
lo ste stof fen bepaalt . 
De stromingsvergel i j king wordt afgeleid met behu lp van de 
uitgebreide wet van DARCY , waar in de dichthe idsver schil len ver­
werkt z i j n ,  en van de kontinuïtei tswet . De z e  vergel i j king wordt 
gedi skret i seerd in een eind ig-ver schi lnetwerk . Hierbij wordt op 
de vertikale doorsnede van het grondwaterres ervo ir een netwerk 
ge legd dat be staat uit rechthoekige cellen . In het centrum van 
de c e l len wordt de zoetwater s t i j ghoo gte berekend met behulp van 
de a fwi s s e lende r ichting- imp l i c iet procedure . Uit de z oetwater­
s t i j ghoogten en de dichtheidsverdel ing worden de s troomsne lheden 
afge l eid . 
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De opge lo ste- sto f f entransportvergel i j king wordt opge lost 
met de metode van de karakter i s tieken . De z e  methode gee f t  de 
be ste resultaten indien het transport van de opge lo ste sto ffen 
vooral konvektief gebeurt • . Bij het invoeren van e�n ger inge 
di spers iviteit treedt dan ook geen numer ieke disper s ie op , d i t  
i s  di spersie tengevo lge van het rekenproces . B i j  de z e  oplo s s ings ­
metode worden numeriek een reeks bewegende dee l t j e s  ingevoerd . 
De verplaats ing van de deelt j es wordt afge leid uit de stroom­
sne lheid op de z e  p laats . De z e  techniek wordt soms de techniek 
van het vo lgen van deelt j e s  genoemd ( " particle tracking" ) .  B i j  
de aanvang van de berekening p laat s t  men een aanta l dee l t j e s , 
elk met de aanvang skoncentrat ie gel i j k  aan deze toegekend aan 
de cel . De deelt j es z i j n dan gel i j kmatig over het netwerk ver­
spreid . De verp l aat s ing van de deel t j e s  gedurende een bepaalde 
periode wordt afgeleid uit de DARCY - stroomsnelheid op de p laats 
van het deeltj e .  De duur van de verplaats ing i s  funktie van 
de inj ektiesnelheid , de stroomsne lhe id o f  de di sper sie koë f f i c iënt . 
Gedurende de opgegeven t i j ds stap worden dan ook meerdere bewe­
gingen uitgevoerd . 
Naast het konvektie transport tengevo lge van de beweging 
van de waterdeeltj es is er hydrodynami sche di sper s i e . De z e  wordt 
bepaald door de DARCY- stroomsne lheid en het verhang in koncen­
tratie op een bepaalde p l aats . De hydrodynamis che disper s ie omvat 
twee processen : de mechanische disper s ie en de mo lekulaire d i f ­
fus i e . 
Na iedere opgegeven t i j ds stap wordt uit de bekomen koncen­
trat i e  het dri j fvermogen afge le id . Dit is  de verhouding van het 
verschil tus sen de dichthe id van het water met een bepaalde kon­
centr atie en de dichtheid van zoetwater tegenove r  de dichthe id 
van het zoetwater . Een eenvoudig l ineair verband tus s en de kon­
centr atie en de dichtheid wordt aange nomen .  
Met het nieuwe dri j fvermogen tus s en de ver schillende 
knooppunten na iedere t i j dstap wordt een nieuwe zoetwater sti j g­
hoogtekonfiguratie berekend , waaruit een nieuw s tromingspatroon 
berekend wordt . 
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7 . 3 .  De s imulaties vo lgens een vertikale door snede 
Door het s imuleren in een tweedimensionaa l model vo lgens 
een vertikale doorsnede kr i j gt men een duide li j k  beeld van de 
stroming , de s t i j ghoogtegradiënt en de kwaliteit sverdel ing in 
dat vertikaal vlak . De berekeningen kunnen echter enkel a l s  
richtinggevend beschouwd worden omw i l le van d e  vo lgende r edenen 
1 .  de keu z e  van de aanvangsvoorwaarden is kunstmatig ; 
2 .  het tweedimens ionaal model in een vertikaal vlak houdt de 
veronder stel l ing in dat aan beide z i j den van het model de­
z e lfde to estand z ich oneindig voortzet ; 
3 .  de evo lutie van de spreiding van de grondwaterkwal iteit 
wordt bepaald door de di sper siekoë f f iciënt waarvan de grootte 
uit geen enkele veldwaarneming kan worden afge leid . 
De beschouwde vertikale doorsnede van het model loopt vanaf 
de Zouwbeek in zuidoo ste l i j ke r icht ing dwar s over het midden van 
het s tort tot de bor ing DB3 nab i j  de parking van de autos trade . 
De z e  val t  samen met de litolo g i s che doorsnede AA '  ( PLATEN 2 en 3 ) . 
In deze vertikale doorsnede werden de evolut ie s g e s imuleerd van : 
1 .  de toestand zonder maatrege len ; 
2 .  een toestand waarbi j een drainagesys teem aan de noordwes tel i j ke 
rand van het s tort aangebracht is ; 
3 .  een toe stand waarbi j  het oppervlak van .het stort ondoor latend 
gemaakt i s . 
7 . 3 . 2 . 1 .  Inleiding 
De z e  eer ste s imulatie beoogt een inz icht te verschaffen in 
de huidige grondwaters troming . De evo lutie van de verontre iniging 
wordt hier berekend in de veronderste l l ing dat de huidige toe stand 
van het s tort gehandhaafd bl i j ft .  De aanvangsvoorwaarde stelt dat 
het s tort in zeer korte t i j d i s  ontstaan en dat het onmidde l li j k  
gevuld i s  met water van éénze l fde kwa li te it name l i j k  1 0 0 %  stort­
por iënwater . De omgevende grond ander z i j d s  bevat water van één­
z e l fde kwaliteit name l i j k 1 0 0 %  normaal inf i l tratiewater o f  0 %  
stortporiënwater . 
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7 . 3 . 2 . 2 .  Ingebrachte gegevens 
De bouw van het grondwaterreservo ir werd afgeleid uit 
de l ito logis che doorsnede AA '  { PLAAT 3 ) . Het netwerk van de 
e indige verschilmetode die op deze doors nede werd ge legd kan 
afge leid worden uit �ig . 1 4  en PLAAT 7 . Het mode l  omvat 
3 8  ko lommen van ge l i j ke breedte ( 1 � , 6 0 m) ; één ko lom l igt 
onder de Zouwbeek , 1 1  ko lommen liggen tus sen de Z ouwbeek en 
het stort ; 2 0  komen voor onder het stort en 5 tus s en het stort 
en de bor ing DB3 { parking E 3 ) . Acht l agen van gel i j ke dikte 
{ 1 , 2 0  m) worden be schouwd . 
De randvoorwaarden werden afge l e id uit de ve ldwaarne­
mingen . Onderaan werd een ondoorl atend subs traat ingevoerd . De 
noordweste l i j ke en de zuidooste l i j ke rand z i j n  vaste potentia len 
we lke respektieve li j k  werden afge l e id uit de s t i j ghoogte van 
de Zouwbeek en de s t i j ghoogten in de pe ilbui s D B 3 . Aan de boven­
kant is een konstante ins i j pe ling s s ne lheid van 2 8 0  rom/ j aar in­
gevoerd . 
Er wordt verondersteld dat buiten het s tort he t ins i j pe lend 
water 0 %  stortporiënwater bevat . Binnen he t s tort daarentegen 
heeft het ins i j pe lend water steeds de samenste l l ing van 1 0 0 %  
stortporiënwater .  
In het mode l  wordt aan iedere ce l een hor i zontale door­
latendheid toegekend . De hor i zontale door latendhe id van de laag 
K Z , bepaald met de pompproe f ,  bedraagt 1 1  m /d. Uit de s t i j g­
hoogtewaarnemingen werd afge l e id dat de hor i zontale doorlatend­
heid van het s tort min stens v i j f maal kle iner i s  dan de z e  van 
de laag K Z . Daarom werd t i j dens de eer ste s imul atie een waarde 
van 2 m/d ingevoerd voor deze hor i zontale doorlatendhe id 
De waarde van de vertikale hydrau l i s che doorlatendhe id 
wordt onrechtstreeks ingevoerd door de ani sotrop ie { d it is  de 
verhouding tus s en de horizontale en de vertikale door latend­
he id ), .  S le chts één waarde i s .  in het model gebracht , name li j k  
0 , 0 1 . 
De berekende s t i j ghoogten werden met de waargenomen 
s t i j ghoogten vergeleken . Dauruit b leek dat de hori zontale 
doo rlatendhe id van het s tort diende verkle ind te worden tot 
1 m/d en de ani sotropie tot een waarde van 0 , 0 0 5 .  
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In het mode l wordt de vermenging van het s tortporiënwater 
met het omringende grondwater berekend . Dit wordt uitgedrukt in 
p ercentage s .  Hierb i j  werd een waterdoorlatende poros iteit van 0 , 3 ,  
een longitudinale di sper siviteit van 0 , 3  m en een verhouding 
transver sale tot longitudinale disper siviteit van 0 , 3  aangenomen . 
Daar het poriënwater in het s tort een sterke variatie 
vertoont in z outgehalte kunnen dus aan de z e  l i j nen van gel i j ke 
vermenging geen vaste waarden van een bepaald totaal z outgehalte 
gekoppe ld worden . Ter hoogte van de beschouwde door snede bedraagt 
het totaal zoutgehalte van 1 0 0 %  s tortpor iënwater 2 5 0 0  mg / 1 , het 
totaal zoutgehalte van 0% s tortporiënwater of normaal infi ltratie­
water 7 5 0  mg / 1 . V i j ftig procent mengwater zou hier dan ook over ­
eenkomen met 1 6 2 5  mg / 1 . Aan de noordhoek van het s tort i s  het 
totaal z outgehalte van 1 0 0 %  s tortporiënwater ge l i j k  aan 8 0 0 0  mg /1 
zodat 5 0 %  mengwater dan overeenkomt met 4 3 7 5  mg / 1  totaal zoutge­
halte . Omwi l le van de sterke p laatsafhanke l i j khe id van de samen­
stell ing van het stortporiënwater kan men aan de l i j nen van ge­
li j ke vermenging ook geen vaste koncentratie van ander e  chemische 
be standdelen toekennen . 
' 
Na iedere 1 , 2 5  j aar wordt de grondwater stroming opnieuw 
b erekend waarbij rekening gehouden wordt met de verspreiding 
van de ver schi l lende water s . De dichtheid van 1 0 0 %  stortporiën­
water werd geli j k  ge steld aan 1 , 0 0 0 5 . De dichthe id van 1 0 0 %  
normaal infi ltratiewater bedraagt 1 , 0 0 0 . De dichtheid van de 
mengwaters wordt berekend uit de mengverhouding waarb i j  een 
l ineair verband verondersteld wordt tus sen de dichthe id en 
vermenging . 
7 . 3 . 2 . 3 .  Bespreking van de resu ltaten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De berekeningen tonen aan dat de be lang r i j kste uits i j p e l ing 
voorkomt van de noordwestrand van het s tort . Aan de z uidoo str and 
komt s lechts een beperkte uit s i j pe ling voor ( f ig . 1 4 ,  PLAAT 7 ) . 
Uit de evo lutie van de l i j nen van ge l i j ke vermenging stelt 
men vast dat vrij vlug een evenwicht s teestand bere ikt wordt in de 
kwa l i teit sverde ling . De toestand na 5 ,  1 0 ,  1 5  en 20 j aar vertonen 
s lechts ger inge vers chi l len . 
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Uit deze s imulatie bli j kt ook dat de grootste verontre iniging 
z i ch voordoet in het onderste gedee lte van de laag KZ . De water­
winning van R .  BOONAERT bevindt z ich in dit gedee lte van de laag 
en binnen de door het stort beïnvloede zone . 
7 . 3 . 3 . 1 .  Inleiding 
B i j  de z e  tweede simulatie wordt de inv loed van een dra inage ­
systeem aan de noordwes trand van het stort be studeerd . B i j  deze 
drainage wordt de s t i j ghoogte er op + 1 3  ( m+TAW) gehouden . 
7 . 3 . 3 . 2 .  Ingebrachte gegevens 
In de cel ( ko lom 1 3 ,  laag 6 )  werd een vaste s t i j ghoogte 
aangenomen van + 1 3 (m+TAW) . De over ige ingebrachte gegevens 
z i j n  identiek aan de vor ige simul atie . ( z ie paragraaf 7 . 3 . 2 . 2 . ) . 
7 . 3 . 3 . 3 .  Bespreking van de resultaten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De verontreiniging verp laatst z ich nog onder de dra inage ­
s loo t door , maar wordt na verloop van t i j d  ge s tab i l iseerd (f ig . 
1 5 ,  PLAAT 8 ) . De uitbreiding ervan i s  sterk beperkt in verge l i j k ing 
met de toe stand zonder maatregelen . Hierbi j  z ou een gebied tus s en 
het s tort en de Zouwbeek vo l ledig van verontreiniging gevr i j waard 
worden . Men dient op te merken dat b i j  deze s imulatie de dra i­
nages loot onmidde ll i j k b i j  het in gebruik nemen van het s tort 
wordt aangebracht . Deze s aner ingsmetode heeft al s nadeel dat 
een grote hoevee lheid s tortpor iënwater gedraineerd wordt . D i t  
drainagewater moet dan o o k  gereinigd worden vooraleer het i n  
d e  Zouwbeek kan ge loo sd worden . 
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Fig. 1 5  - Simulatie van de evolutie van de grondwaterkwaliteit in een vertikale doorsnede volgens A-A' ( z ie PLATEN 








Bij deze derde simulatie wordt de invloed van het ondoor-
latend rnaken van het stortoppervlak bestudeerd. 
7.3.4.2. Ingebrachte gegevens 
Bij deze simulatie is in de bovenste cellen van het stort 
de konstante insijpelingssnelheid op nul gebracht . Dit is in te-
genstelling met de eerste en de tweede simulatie waarbij een kon-
stante insijpelingssnelheid van 280 rnrn/jaar stortporiënwater werd 
aangenomen. Buiten het stort blijft daarentegen steeds 100% normaal 
infiltratiewater insijpelen met een snelheid van 280 rnrn/jaar . 
7.3.4.3. Bespreking van de resultaten 
................ ~ .......... . 
Uit de berekening volgt dat nog steeds een beperkte hori -
zontale stroming van de zuidoostrand, met hogere stijghoogte, 
naar de noordwestrand, met lagere stijghoogte blijft bestaan 
tfig. 16, PLAAT 9). Hierdoor blijft aan de noordwestrand van het 
stort een geringe hoeveelheid verontreinigd water uitsijpelen. 
Uit de evolutie blijkt evenwel dat de snelheid van de verontrei-
niging afgenomen is, dat slechts na 10 jaar een evenwichtstee-
stand bereikt wordt en dat bij de evenwichtsteestand de veront-
reiniging veel geringer is in omvang dan bij de eerste simulatie. 
D~ waterkwaliteit in de laag KZ van de zuidwestrand wordt niet 
meer beïnvloedt door het stortr Aan deze grens wordt het stort -
poriënwater verdrongen door normaal infiltratiewater. 
7.4. De simulatie volgens een horizontale doorsnede. 
De simulatie volgens een horizontaal vlak laat toe een 
beter inzicht te krijgen in de ·stromingen in dit vlak in en om-
heen het stort. Door de aanwezigheid van het minder doorlatend 
stortlichaam wordt de natuurlijke grondwaterstroming sterk be-
invloed. De evolutie van de laterale uitbreiding van de veront-
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Fig. 16 - Simulatie van de evolutie van de grondwaterkwaliteit in een vertikale doorsnede volgens A-A' (zie PLATEN 
2 en 3-). Toestand met afdekking van het stort (legende zie PLAAT 9) 
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Het i s  van z e l f sprekend dat de vert ikale s tromingen ,  sti j g­
hoogtegradiënten en kwalite itsverde l ingen hier genegeerd worden . 
De grenzen van het mode lgebied worden weergegeven in fi-
guur 1 7 .  In de ze hor i zontale doorsnede wordt de toestand z onder maat­
rege len ( huidige toe stand ) ge s imuleerd . De z e l fde veronder s tell ingen 
worden ingevoerd als b i j  de s imulatie van de bes taande toe stand 
in het vertikale vlak ( paragraaf 7 . 3 . 2 . ) . 
Op het modelgebied werd een e indig versch i l  netwer k  van 
vierkante mazen gelegd . De z i j de van iedere maas i s  1 1 , 6 m lang . 
Het netwerk bevat 3 8  ko lommen en 3 8  r i j en .  Aldus wordt het grond­
waterreservo ir verdee ld 3 8  X 3 8  of 1 4 4 4  ce l len ( f ig . 1 7 ) . 
De randvoorwaarden werden afge leid uit de vel dwaarnemingen . 
Onderaan werd een ondoorl atend subs traat ingevoerd . Alle gren z en 
z i j n  vaste s t i j ghoogtegrenzen . De ze werden afge l e id uit de . hydro­
isohyps enkaart ( PLAAT 5 ) . De ze kaart werd opge steld aan de hand 
van de p e i l ingen in de maand september 1 9 8 5 . De z e  z i j n  mee sta l 
lager dan de gemiddelde grondwater stand . Normaal moeten in het 
model de gemidde lde grondwater standen ingevoerd worden . I n  het 
ti j dsbestek van de� e  studie was het niet moge l i j k  deze gemidde lde 
grondwaterstanden te bepalen . 
De cel len waardoor de Zouwbeek loopt werden eveneens als 
vaste s t i j ghoogtegrenzen ingevoerd . De ze s t i j ghoogten werden 
afge l e id uit de ve ldwaarnemingen .  Tens lotte werd de s loot tuss en 
de E 3-p arking en het s tort op d e z e l fde wi j ze ,  a l s  de Zouwbeek in­
gevoerd . De ingevoerde s t i j ghoogte bedraagt er + 1 4 , 7 ( m+ TAW ) . 
De s loot langsheen de Me ire straat werd niet in het mode l ge-
bracht . B i j  gebrek aan vo ldoende p e ilbuizen nab i j  de z e  s loot 
ener z i j ds en bij gebrek aan waarnemingen over een voldoende lange 
periode ander z i j ds kon uit de s t i j ghoogtewaarnemingen van sep ­
tember 1 9 8 5  de drainerende werking van de ze s loot n iet afge l e i d  
worden . He t i s  evenwe l moge l i j k  dat deze s loot gedurende d e  per iode 
van hoge water stand een gedee lte van het grondwater draineert . 
Een gedeelte van de verontreiniging z ou dan het grondwaterreser­
voir via dez e  s l oot ver l aten . Uit de waarnemingen en de berekeningen 
b l i j kt echter . dat gedurende de lage grondwater stand een gedee lte 
van de verontreiniging z ich onder de beek verplaatst .  
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In iedere cel wordt een kons tante ins i j pe lings sne lhe id van 
2 8 0  mm per j aar ingevoerd . Buiten het stort wordt veronder s teld 
dat het ins i j pe lend water 0 %  stortporiënwater bevat . Binnen het 
stort hee ft het ins i j pe lend water s teeds de samen stelling van 
1 0 0 %  s tortporiënwater . 
De hori zontale doorlatendheid wordt in alle richtingen 
gel i j k  veronder ste ld . Dit betekent een isotroop medium in het 
hor i z ontale vl ak . Voor de laag KZ bedraagt deze 1 1  rn/d. ( be­
paald door de pornpproe f )  , voor het stort 1 rn /d ( afgeleid uit 
de kalibratie van de s imu latie in he t vertikaal vlak )  . 
In het mode l wo rdt opnieuw de vermenging van het s to rt­
pori ënwater me t het omli ggende grondwater berekend . Omwil le 
van de s terke plaat s a fhanke l i j kheid van het stortporiënwater 
kan men hier ook aan de l i j nen van geli j ke vermeng ing geen vaste 
koncentr atie van chemi sche bestandde len toekennen . 
De resultaten worden op twee ver schi l lende rnanieren voor­
ge s teld . Eers t  worden de s t i j ghoogten , s ne lheden en kwal ite iten 
van de vers chi l lende ti j den in é én f i guur voorge s teld ( f ig . 1 8  
en PLAAT 1 0 ) . Hierdoor kr i j gt men een overz icht van de evo lutie 
van de verontre iniging . Ten einde deze verontreinig ing te kunnen 
situeren werden de sti j ghoogten , sne lheden en kwal ite iten per 
t i j d stap in afzonder li j ke f i guren voorge s te ld ( f iguren 1 9  tot 
en met 2 4 ) . Op de ze f i guren met schaal 1 / 2 5 0 0  kan de transparant 
( fi g .  1 7 )  met de l i gging van het modelgeb ied ge legd worden . 
Door de ze s imul atie krij gen we een duide l i j k  in z icht 
in de laterale verontreiniging ten gevo l ge van het stort . 
Aan de zuidoostrand van het s tort i s  de verontre iniging 
z eer beperkt . De minieme hoeveelheid uit s i j pe lend s tortporiën­
water wordt onmidde l li j k  ondergrond s  gedra ineerd door de s loot 
tus sen de E 3-parking en he t stort . Deze s loot draineert eveneens 
het naar he t stort toe natuur l i j k af s trornend grondwater . 
Aan de zuidwe strand i s  de ve rontreinig�ng eveneens sterk 
beperkt d aar het uit s i j pelend stortpori ënwater via een korte 
grondwater cyclus in de Zouwbeek verdwi j nt .  
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Toestand na 1, 25 Jaar 
Toesland na JO Cr Toestand na 20 jaar 
Fig. 1 8  - Simulatie van de evolutie van de grondwaterkwaliteit in een horizontale doorsnede. 
Toestand zonder maatregelen ( legende zie PLAAT 1 0) 
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Fig. 1 9  - Simulatie van de· evolutie van de grondwaterkwali teit  i n  een horizontale 
doorsnede. Toestand na 1 , 25 jaar zonder maatregelen. Het modelgebied 
is ge.geven in figuur 1 7  en de legende in PLAAT 1 0. 
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Fig. 20 - Si m u l a t ie van de evo l u t i e  van de grondwaterk w a l i te i t  i n  een hor i zo n t a l e  
doorsnede. Toestand na 2, 5 jaar zonder maa tregelen. Het m odel gebied 
is gegeven in  f iguur 1 7  en de legende in PLAAT 1 0. 
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F i g. 2 1  - Si m u l a t i e  van de ·evolu t i e  van de grondwaterkwa l i te i t  i n  een horizontale 
doorsnede. Toestand na 5 jaar  zonder m a a t regelen. Het m od e lgebied 
is gegeven l n  figuur 17 en de legende i n  PLAAT 1 0. 
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Fig. 22 - S i m u la t i e  van de evo l u t i e  van de grondwaterkwal i te i t  i n  een hori zon t a l e  
doorsnede. Toes tand na I 0 j a a r  zonder m aa t regelen. H e t  model gebied 
is gegeven i n  figuur 17 en de legende i n  PLAAT 1 0� 
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F i g. 2 3  - S i m u la t ie van de evo l u t ie van d e  grondwaterkwal i te i t  i n  een hor i zontale  
doorsnede. Toestand na 15  jaar  zonder m aa t regelen. Het modelgebied 
is gegeven i n  figuur 1 7  en de legende in PLAAT I 0. 
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F i g. 2 4  - S i m u l a t i e  van de evo l u t i e  van de grondwaterk wal i te i t  i n  een hori z o n t a l e  
· doorsnede. Toestand na 20 jaar z o n d e r  m a a t regelen. H e t  mode l gebied 
is �egeven i n  figuur 1 7  en de legende in  PLAAT 1 0. 
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Aan de noordwe s tr and is  er een grote uits ijp e l ing van stort­
poriënwater . Dit water beweegt ondergronds in de richting van de 
Zouwbeek . Door de natuur l i j ke inf i ltratie in he t gebied tus sen 
het stort en de Zouwbeek wordt de kwaliteit ervan voortdurend 
beïnvloed . De verontreinigings zone wordt er �eperkt door de aan­
we z igheid van de Zouwbeek z e l f  die het grondwater van dez e  z one 
draineert . 
Aan de noordoostr and i s  er eveneens een uits i j pe l ing van 
stortpori�nwater . Dit water wordt meegevoerd met de natuurl i j ke 
grondwater stroming . Dez e gebeurt in noordpoordwe ste l i j ke r i c ht ing , 
b i j na evenwi j di g  aan dez e  rand . Dit hee ft tot gevo lg dat de ver­
ontreiniging er beperkt is in zuidoo s te l i j ke r ichting . De veront­
reiniging stroomt dus hoo fdz ake l i j k  ondergronds vanu it de z e  rand 
naar de Zouwbeek toe . Het verontreinigde grondwater moet hier 
de grootste weg afleggen , vooraleer het ondergronds doo r  de Zouw­
heek wordt gedraineerd . De verontre iniging z al z ich b i j gevo lg in 
de z e  richt ing het verst van het stort uitbreiden . 
De verontre iniging wordt in de loop van de t i j d  ge stab i l i ­
seerd door d e  voortdurende aanvu l l ing van normaal inf i ltrat i e ­
water buiten het s tort . De 5 0 %- l i j n  is  reeds na 5 j aar ge stab i l i ­
seerd . D e  l i j nen vanaf 1 6 % e n  kleiner stab i l i seren z ich p a s  l ater , 
name l i j k op het moment dat z e  de Zouwbeek bere iken , dit i s  na ca . 
1 0  j aar . 
De re sultaten bekomen aan de hand van de s imulatie in 
het hori z ontaal vlak werden verge leken met dez e  bekomen door 
F .  DE SMEDT ( 1 9 8 4 ) . Eers t  wordt aandacht besteed aan het ver -
sch i l  in basisgegevens . 
De door F .  DE SMEDT ( 1 9 8 4 )  ingebrachte gegeven s z ij n  
1 .  een transmi s s iviteit van 1 5 m2 /dag voor de laag K Z ; 
'") een tran smi s s iviteit van 7 , 5  m2 /dag onder het stort ; - . 
3 .  s t i j ghoogten a fge leid uit een kaartj e  van M .  ACKAERT ( 1 9 8 3 ) ; 
4 .  een longitudinale di sper s iviteit van 1 0  m ;  de . verhouding 
transver sale op long itudinal e d i sper s iviteit bedraagt 0 , 1 . 
De in onderhavige studie ingebrachte gegevens versch i l ­
l e n  van bovenstaande door : 
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1 .  het toekennen aan de laag K Z  van een transmis s iviteit van 
6 6  m2 /d ; de ze werd afge l e id uit een pompproef ;  
2 . het toekennen van een transmis s ivite it van 6 m2 /d aan het 
stortmateriaal ; dez e waarde is bekomen door kal ibratie 
met s t i j ghoogtegegevens van het stort . 
3 .  het steunen op een sti j ghoogtekaart we lke opges teld is met 
een groter aantal waarnemingspunten dan de z e  van de kaart van 
M .  ACKAERT ( 1 9 8 3 ) . Tus sen beide kaarten bes taat een opval l end 
ver schil nab i j  de noordoostrand van het s tort . Op de kaart 
van M .  ACKAERT be staat een klein s t i j ghoogteverhang in de 
l aag KZ loodrecht op de noordoo strand . Uit de PLAAT 6 daaren­
tegen bl i j kt aldaar een groter verhang te bes taan en niet 
loodrecht op de rand doch evenwi j d ig eraan ; 
4 .  de longitudinale di sper s ivite it bedraagt in onderhavige stu­
die 0 , 3  m;  de verhouding transver s ale op l ong i tudinale d i s ­
pers iviteit i s  ge l i j k  aan 0 , 3 .  
Het mee s t  opval lend ver schil tus s en de r e s ul taten van 
F .  DE SMEDT ( 1 9 8 4 )  en voo r l iggende is de u itbre iding van de ver ­
ontreiniging nabi j  de noordoostr and van het s tort . Uit de bere­
keningen van F .  DE SMEDT b l i j kt dat de verontre iniging aldaar 
in ge l i j ke mate voortschr i j dt a l s  aan de noordwe ste l i j ke rand 
van het s tort . Uit de nieuwe berekeningen b l i j k t  de verontr e i ­
niging aan de. noordoostr and echter beperkt te z i j n .  Z e l f s  door 
rekening te houden met de ver schi llen in ingebrachte gegevens 
kan men ons inz iens de z e  in oostel i j ke r i cht ing bewegende veront­
reini ging ni et verkl aren . 
7 . 5 .  Be s luit 
Uit de s imulatie in een vert�kaal vlak van de evolut i e  van 
de grondwaters troming en -kwaliteit met een numeriek model b l i j kt 
dat de verontreiniging voora l  in de onderkant van de laag KZ 
voorkomt . Hierb i j  i s  u itgegaan van de huidi ge grondwater s troming 
waarbi j er dus geen spec iale maatregelen ter voorkoming van ver ­
ontreiniging z i j n genomen . Zoal s ook a f  t e  le iden is  u i t  de s i ­
mul at i e  in het hor i zontaal vlak , ste lt z ich vr i j  vlug , n a  ca 5 j aar , 
een evenwichtstoe s t'and in de kwal i tei t sverdel ing in . 
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Uit het mode l i s  het ook duide l i j k dat de groots te uit­
s i j pel ing van stortpor iënwater z ich voordoet aan de noordwe s tel i j ke 
rand van het stort . In mindere mate doe t  dit z ich eveneens voor 
aan de noordoo stel i j ke s tortrand . Ten gevol ge van de natuur l i j ke 
grondwaters troming z al de p luim verontreinigd grondwater z ic h  
bewegen i n  noordnoordwe stel i j ke richting naar d e  Zouwbeek toe . 
De verontreiniging aan de z uidwestel i j ke en aan de zuidoo ste l i j ke 
rand van het s tort i s  zeer beperkt . Uit de s imulaties b l i j kt ook 
dat de grondwaterwinning van R .  BOONAERT z i ch b innen de door het 
stort beïnvloede zone bevindt . 
Uit de s imulatie van de evo lutie van de stroming en kwa­
l iteit bij de aanwe z i gheid van voorkomingsmaatrege len is  gebleken 
dat de verontre iniging maximaal kan beperkt worden door het on­
doorlatend maken van de oppervlakte van het stort en ge l i j kti j dig 
door het aanleggen van een drainage systeem ; dit systeem , dat z ic h  
moet bevinden onder d e  leemhoudende hor i z ont nabi j  de grond­
watertafe l , moet ervoor zorgen dat de randen van het stort op 
éénz e l fde potent iaal b l i j ven � Deze s t i j ghoogte is ge l i j k  aan 
+ 1 3 , 7 5 m+TAW wat overeenstemt met de potent iaa l  van de . zouwbeek 
aan de we s te li j ke hoek van het s tor t . Door de z e  maatrege l zal het 
poriënwater in het stort niet meer stromen . De verontre iniging 
vanuit de stortp l aats zou dan nog enke l kunnen voortschr i j den 
door mo leku laire d i f fu s i e  wat echter uiterst lang z aam i s . 
Na het tref fen van een derge l i j ke maatregel z al de thans 
be staande grondwaterverontre iniging lang z aam weggewa s sen worden 
door het natuur li j k  inf i ltrerend water . 
Het bestuderen van de haalbaarheid van de voo rge stelde 
maatregelen evenals van speciale voorzorgen ( bi j voorbeeld ont­
gas s ing ) va l l en bui ten het bes tek van dit hydrageo logis ch onder­
zoek . 
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8 .  BE S LU I T  
De s tortp laats GHI S TELINCY bevindt z ich op d e  zuidoo stel i j ke 
wand van het Leiedal en behoort tot het Lei ebekken . Een beek , de 
Zouwbeek , loopt langs het stort . Het gebied behoort tot de zone 
voor milieube lastende industrieän en is omgeven door agrar i sche 
gebieden . Momentee l  is het bodemgebruik in het bes tudeerde gebied 
vooral agrar i s ch met o . a .  een intens ieve veehouderi j . 
De bodemlaag van het natuur l i j k terre in bes taat uit z and . 
Onder dez e  bodem komt een watervoerende laag voor die b e s taat uit 
z andig materiaal doch bovenaan we inig leemhoudend i s  ( laag K Z ) . 
De dikte ervan w i s s e lt van 7 , 3  tot 1 0  m .  De l aag K Z  rus t  op een 
kwar t aire hoo fdz ake l i j k  z andhoudende klei- en leemlaag waarvan de 
dikte schomme lt tus s en 1 en 7 m .  ( l aag K Z K ) . D e z e  kwartaire l aag 
rust op het tertiaire kle isub straat van de Formatie van Ieper 
( Klei van Vlaanderen ) . 
Uit een pompproe f  in de laag K Z  z i j n  enkele hydrau l i s che 
parameters van de grond l agen bepaald : de hor i z o ntale door latend­
heid van de laag KZ bedraagt 1 1  m/d en de spe c i f ieke elastis che 
berging is gel i j k  aan 3 , 6  X 1 0- 4 • De hydrau l i s che wee r stand c van 
de leemhoudende halve meter bovenaan K Z  bedraagt 3 dagen ; de spe­
c i f i eke e l as t i s che berging ervan is 3 , 2  X 1 0- 3 • 
Het bes tudeerde s tort ontstond door opvull ing van een z and­
groeve we lke gegr aven werd tus s e n  oktober 1 9 6 9  en oktober 1 9 7 0 . De 
opvu l l ing ge s chiedde tu s s en j anuar i 1 9 7 8  en de cember 1 9 8 2 . Uit de 
boringen uitgevoerd in het be s tek van dit onder zoek b l i j kt dat de 
z andwinningsput groter moet z i j n geweest dan o f f ic ieel bekend . 
De totale dikte van het afval i s  p l aatse l i j k  1 2  m .  Uit de voorma-
l ige en huidige waarnemingen b l i j kt dat naast hui svu i l  vooral p l a s ­
tiek en textie lafval voorkomt . Er i s  geen verboden afval aangetro ffen . 
Uit de s t i j ghoogtewaarnemingen le iden we af dat de veralge ­
meende grondwaterstroming i n  de laag K Z  i n  noordwe s t e l i j ke richting 
verloopt . Daar het stort een andere doorlatendhe id be z it dan het 
omgevende sediment , z al he t stromingspatroon er ander s z i j n . Door 
de aanwe z i gheid van de water sche i ding in het s tort z a l  de grond­
water stroming in het zuidoos t e l i j k  deel van het s tort er tegenge­
steld z i j n  aan de veralgemeende s tromingsr i chting . D e z e  stroming 
in alle stortl agen neemt toe naar de randen van het stort . Ge z ien 
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de noordwe ste l i j k  gerichte globale grondwaterstroming z a l  de uit­
s i j peling van stortperkol aat naar de laag K Z  z ich vooral voordo en 
aan de noordwestel i j ke rand van de stortplaats . Het i s  aan de z e  
rand dat de grondwaterwinning van R .  BOONAERT z ich bevindt . 
Nab i j  de noordwestel i j ke stortrand i s  de sti j ghoogtegra­
diënt meer dan vi j fmaal groter dan buiten het stort . Uit de p lotse 
gradi ëntswi j z iging aldaar kan afge l e id worden dat het stortmate­
riaal een door latendhe id be z it die meer dan v i j fmaal kle iner is 
dan de doorlatendheid van het oml i ggend kwartair z and K Z . 
In de laag KZ komen s lechts geringe vertikale stij ghoogte­
gradiënten voor . De grote vertikale stij ghoogtegrad iënten in het 
stort w i j zen daarentegen op een hydraul i s che wee r stand tus sen de 
vers chi l lende stortlagen ; deze weer stand is z eker tienmaal groter 
dan deze in de laag KZ . 
Uit de stij ghoogtemetingen bli j kt dat de Zouwbeek drainerend 
werkt . Gez ien het drainerend karakter van de sterk verontreinigde 
beek is de invloed ervan op de grondwaterkwal iteit ger ing . Het 
is echter niet uitge s loten dat vroeger , t i j dens de stortu itbating , 
Zouwbeekwater in het stort terechtkwam door over stroming . Een deel I 
van het stortporiënwater zou dus kunnen be staan uit Zouwbeekwater . 
Op grond van geofys i s che metingen en chemi sch- analyti s che 
informatie z i j n  in het studiegebied vier grote watergroepen te 
onder sche iden : een eer ste groep omvat water dat we in ig of niet 
i s  verontre inigd . Het totaal z outgehalte wi s s e l t  tus s en ca 6 3 0  
en ca 9 3 0  mg / 1 . Een tweede watergroep bestaat u i t  het stortpori ën­
water waarvan het zoutgehalte sterk varieert ; waarden van ca 2 4 0 0  
tot c a  36000 mg / 1  z i j n  aangetro f fen . De derde watergroep i s  samen­
ge ste ld uit de door het stort be ïnvloede grondwater s met een 
zoutgehalte variërend van ca 1 4 0 0 tot ca 8 0 0 0  mg / 1 . Dez e  groep 
treft men hoofdzake l i j k  aan nab i j  de noordwe s te li j ke stortrand . 
Een l aats te groep is  grondwater met een totaal z outgeha lte van 
ca 1 2 0 0  tot �a 1 4 0 0  mg / 1  en is beïnvloed doo r  het stort en /o f  
bemesting . 
Daar de kwal iteit van het stortpor iënwater al sook van het 
erdoor beïnvloed grondwater zeer sterk wi s se l t  is het onmoge l i j k  
een eenvoudig verband te leggen tus sen het totaal zoutgehalte 
Vcm het grondwater en de vermenginga graad van stortwater met nor­
maal grondwater . 
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Uit de simulatie in een vertikaal vlak van de evo lutie van 
de grondwaterstroming en -kwaliteit met een numeriek mode l b l i j kt 
dat de verontreiniging vooral in de onderkant van de l aag K Z  
voorkomt . Hierbi j i s  uitgegaan van d e  huidige grondwater stroming 
waarbi j er dus geen spec iale maatregelen ter voorkoming van ver ­
ontre ini ging z i j n  genomen . Z o a l s  ook a f  te le iden is  uit de s i ­
mulatie in het hor i zontaal vlak stelt z i ch vr ij  vlug , n a  c a  5 j aar , 
een evenwichtsteestand in de kwal itei tsverde l ing in . 
Uit het model is  het ook duide l i j k  dat de grootste u it­
s i j pe l ing van stortporiênwater z ich voo rdoet aan de noordwe ste l i j ke 
rand van het stort . In mindere mate doe t  z ich dit eveneens voor 
aan de noo rdoo ste l i j ke s tortrand . Ten gevolge van de natuur l i j ke 
grondwater stroming z al de p luim verontreinigd grondwater z ich 
bewegen in noordnoordwe stel ij ke richting naar de Zouwbeek toe . 
De verontre ini ging aan de zuidwe ste l i j ke en aan de z uidoo s te l i j ke 
r and van het stort i s  z eer beperkt . Uit de s imu laties bl i j kt ook 
dat de grondwaterwinning van R .  BOONAERT z ich b innen de door het 
stort be ïnvloede z one bevindt . 
Uit de s imulatie van de evo lutie van de stroming en kwa­
l iteit b� . de aanwe z i ghe id van voorkoming smaatregelen i s  gebleken 
dat de verontre iniging maximaal kan beperkt worden doo r  het on­
door l atend maken van de opperv lakte van het stort en gel i j kt i j dig 
door het aanleggen van een drainage sys teem ; dit systeem , dat z ich 
moet bevinden onder de leemhoudende hori zont nab i j  de grond ­
watertafe l ,  moet ervoor zo rgen dat de randen van het stort op 
éénz e l fde potentiaal bl i j ven . Dez e  s t i j ghoogte i s  ge l i j k  aan 
+ 1 3 , 7 5 m+TAW wat overeenstemt met de potent iaal van de Zouwbeek 
aan de we ste l i j ke hoek van het s tor t . Door deze maatregel zal het 
poriênwater in het stort niet meer stromen . De verontreinig�ng 
vanuit de stortpl aats zou dan nog enke l kunnen voortschr ij den 
door mo lekul aire di f fusie wat echter uiter s t  langz aam i s . 
Na het tre f fen van een dergel i j ke maatrege l zal de thans 
bes taande grondwaterverontreiniging langz aam weggewa s s en worden 
door het natuur l i j k  inf i ltrerend water . 
Het be studeren van de haalbaarhe id van de voorge stelde 
maatrege len evenal s  van spe c iale voor zorgen ( b ij voorbeeld ont­
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nr. : TGO 85/31 nr.: DB 1 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
onderzoek 
datum 
: HYDROGEOLOGISCHE STUDIE VAN DE VERONTREINIGING ROND 
DE STORTPLAATS GHISTELINCK TE KRUISHOUTEM 
: 03.09.85 lambert koordinaten : 
boorwijze : 
filterdiepte(n) : 
droog x = 86905 Y=176926 
3 - 7 1 30 m ( m- maaiveld) hoogte maaiveld : 
z=15.o6 (m+TAW) 
nr. aard van de grondmonsters 
1 donkerbruin humushoudend fijn zand 
2- 3 roestkleurig weinig leemhoudend fijn zand 
4- 5 grijs weinig leemhoudend fijn zand 
6 grijs fijn zand 
7- grijsbruin fijn zand 
12 
13 grijsbruin fijn zand met weinig grijze leembrokjes 
( ( !0 mm) 
14- · grijsbruin fijn zand met donkergrijze leembrokjes 
15 ( <:10 mm) 
16 grijs leemhoudend fijn zand 
17 grijs leemhoudend fijn zand met veel grijze leembrokken 
18 grijze fijn zandhoudende klei met zwarte reduktie-
vlekken 
19 grijsgroen kleihoudend fijn zand tot fijn zandhoudende 
klei met grijze kleibrokken ( ~ 10 mm) 
diepte (m) 
van tot 











20 grijsgroene fijn zandhoudende klei met zwarte reduktie- 9 1 00 9 150 
vlekken 
21 grijsgroene plastische klei met weinig zandrestjes 
22- grijsgroene fijn zandhoudende klei 
23 
24 grijsgroene plastische klei met weinig zandrestjes 





















vervolg boorstaat nr. : 
aard van de grondmonsters 
groengrijze fijn zandhoudende klei met kleibrokken 
( < 10 mm) en grintelementen [gebroken en afgeronde 
silexen ( < 20 mm) , melkkwarts ( < 5 mm) J 
groengrijze fijn zandhoudende klei met kleibrokken 
( <. 10 mm) en grintelementen (gebroken en afgeronde 
silexen ( ( 20 mm) :Î groene glauconietzandsteen 
( < 10 mm) , melkkwarts ( < 5 mm)] 
grijze stijve klei met weinig broze schelpfragmenten 






Kwartair 0,00 14,5C 
Tertiair : Formatie van Ieper - Klei van Vlaanderen (Yc 14,50 15,0C 
rij k suniver siteit gent 
leer stoel v oor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. D e  B rauck 
9 1  
o n d e rzoek  
nr. : TGO 8 5 / 3 1  
b o o rstaat  
nr. :  DB 2 
onder zoek : HYDROGEOLOG I SCHE STUD I E  VAN DE VERONTRE I N I G I NG ROND 
DE STORTPLAATS GH I STEL I NCK TE KRU I SHOUTEM 
datum : 02 . 09 . 8 5 
droog 
lambert koor d i naten : 
boorwij ze : x =  8 7 2 1 6  v =  1 7 6 9 5 1  
f i lterdiepte( n)  : 7 ,  00 - 9 ,  00 m ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
z = 1 6 . 3 2 ( m + TAW ) 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m onste rs  
1 donke rb ruin humushoudend fi j n  z and 
2 roe s tk leuri g weini g leemhoudend fi j n  z and me t weini g 
h umeuse b rok j es 
3- 4 roe s tk leuri g weinig leemhouden d fi j n  z and 
5- 1 (  bruin fi j n  z and 
1 1-
1 2  
1 3  
1 4-
1 � 8 
2 0  
2 1  
2 2 -
2 3  
2 4-
2 7  
bruin fi j n  z and me t weini g gri j ze leemb rok j es 
( < 1 0 mm) 
bruin weini g leemhoudend fi j n  z an d  me t weinig leem­
b rokj es ( <. 10 mm) 
bruingri j s  fi jn z and 
gri j ze s lappe leem met b rokken leemhoudend fij n zand 
gri j s groene p las ti s che leem me t vee l  fi j n  z and en 
zwarte re duktievlekken 
gri j s groene fi j"n z an dhoudende k lei 
gri j s groen weini g g l auconi ethouderid , k leihoudend f i j n  
z an d  
gri j ze s ti j ve k lei 
ve rmoe de l i j ke geologi s che ve rkl aring 
diepte ( m )  
van tot 
0 , 00 0 , 5 0  
o ,  5 0  1 , 00 
1 , 00 2 , 00 
2 , 00 5 , 00 
5 , 00 6 , 00 
6 , 00 6 , 50 
6 , 5 0 9 ,  00 
9 , 00 9 , 5 0 
9 , 50 1 0 , 00 
1 0 , 00 1 0 , 5 0 
1 0 , 50 1 1 , 30 
1 1 , 3 0 1 3 , 00 
Kwartai r 0 , 00 1 1 , 3 0 
Te rti ai r : Formatie van Iep e r - Klei van Vl aande ren ( Y c) 1 1 , 3 0 1 3 , 00 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor  
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
9 2  
o n d e rzoek 
nr. : TGO 8 5 / 3 1  
b o o rstaat  
nr. :  DB 3 
onderzoek  : HYDROGEOLOG I SCHE STUD I E  VAN DE VERONTRE I N I G I NG ROND 
DE STORTPLAATS GH I STEL I NCK TE KRU I SHOUTEM 
datum : 03 . 09 .  8 5  lambert  koord ina ten : 
boorwijze : 
f i l tordiepte (n )  : 
droog 
5 1 00 - 6 1 00 m ( m - maaive ld  ) 
x =  8 7 1 8 3  v =  1 7 6 6 9 6  
hoogte m a a ive ld : 
z = 1 7 . 1 0  ( m +TAW ) 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d monste rs  
1 donke rb ruin humushouden d  fi j n  z an d  me t wein ig s teen-
fragmenten 
2- 3 b ruin weinig leemhoudend fi j n  z and 
4 roe stb ruin wein i g  leemhoudend fi j n  z and 
5 roestb ruin leemhoudend f i j n  z an d  
6- 7 b ruin fi jn z and 
8 b ruin gri j s  weinig le emhoudend fi j n  z an d  
9 b ruin gri j s  weini g leemhoudend fi j n  z and me t weini g 
veende tritus 
diepte I m )  
van tot 
0 1 00 0 1 50 
0 1 5 0 1 1 50 
1 1 50 2 1 00 
2 1 00 2 1 5 0  
2 1 5 0 3 1 50 
3 , 5 0 4 , 00 
4 , 00 4 , 50 
1 0  b ruingri j s  wein� g leemhoudend tot leemhoudend fi j n  z and 4 1 50 5 1 00 
1 1  b ruingri j s  fi j n  z an d  5 1 00 5 1 5 0 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
b ruingri j s fi j n  tot mid de lmati g fi j n  z and me t grint­
e lementen ( <. 10 nun) 
gri j ze weinig leemhoudende k lei me t zwarte reduk tie­
vlekken 
gri j ze k lei met harde k leib rok j e s  
gri j ze h a l f  s ti j ve k lei . 
gri j ze s t i j ve k lei 
ve rmoede l i j ke geo logi s che ve rk laring 
5 1 50 6 1 2 0 
6 1 2 0  6 , 5 0 
6 1 5 0  " 7 1 00 
7 1 00 7 , 5 0 
7 1 50 8 , 00 
Kwartai r 0 1 00 6 1 2 0 
Kwartai r ( leem + k lei )  en/ o f  Te rti ai r 6 1 20 7 1 5 0 
TG rti ai r : Formatie van Iep e r - K lei van Vl aande ren ( Y c ) 7 , 5 0 8 1 00 
r i jksuniversite it  gent 
leerstoel voor  
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De B re uck 
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o n d e r z o e k  
nr. : TGO 85/31  
b o o rstaat  
nr. :  DB 4 
onder z oek  : HYDROGEOLOG I SCHE STUD I E  VAN DE VERONTRE I N I G I NG ROND 
DE STORTPLAATS GH I STEL I NCK TE KRU I SHOUTEM 
datum : 02 . 09 .  85 l ambert  koord ina ten : 
droo g x =  86 9 8 6 v =  1 7 6 6 6 1  boorwijze  : 
f i l te rdiepte (n )  : 8 , 00 - 1 0 , 00 m ( m - maaiveld  ) hoog te maa ive ld : 
z = 1 5 . 9 9  ( m +TAW ) 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m onst e r s  
1 - 2  roe s tk leuri g weini g leemh oudend fi j n  z and 
3 bruin ge e l  weini g leemhouden d fi j n  z an d  
4 gri j sb ruin weini g  leemhouden d fi j n  z an d  
5 b ruingri j s  weinig leemhoudend tot leemhoudend fi jn 
z and 
6 bruingri j s  weini g leemhoudend fi j n  z an d  
7- 1 b ruingri j s  fi j n  z and 
1 2 - gri j s  fi j n  z an d  
1 6  
1 7  gri j s fi j n  z and me t we inig leemb rok j es ( ( 1 0  mm) 
1 8  gri j s  weinig leemhouden d fi j n  z and 
1 9- gri j s  fi j n  zan d  
20 
2 1 gri j s  leemhouden d fi j n  z an d  
� 2 gri j s g roene ha lfs ti j ve k lei 
� 3 gri j s groene leemhouden de k lei 
�4 gri j z e p l as ti s che k lei 
� 5 - gri j ze sti j ve k lei 
2 7  
ve rmoede li j ke geologis che ve rk laring 
Kwartai r 
diepte ( m )  
van tot 
o , oo 0 '  70 
o ,  70 1 , 00 
1 , 00 1 , 5 0 
1 , 50 2 ' 00 
2 , 00 2 , 5 0 
2 , 50 5 , 00 
5 , 00 7 , 50 
7 , 5 0 8 , 00 
8 , 00 8 , 5 0 
8 , 50 9 , 5 0 
9 , 5 0 1 0 , 00 
1 0 , 00 1 0 , 5 0  
1 0 , 5 0  1 1 , 00 
1 1 , 00 1 1 , 5 0 
1 1 , 50 1 3 , 00 
b , oo 
Te rti ai r : Formatie van Iepe r - Klei van Vlaande ren ( Y c) 0 , 00 
1 0 ,  oe 
1 3 , 0( 
9 4  
r i jksuniversite it  gent 
leerstoel  v oor 
toege p aste geologie 
o n d e rzoek b oo rstaat  
nr. : TGO 8 5 / 3 1  nr. :  S B  6 
Prof. Dr. W. De  B rauck 
onder zoek  : HYDROGEOLOG I SCHE STUD I E  VAN DE VERONTRE I N I G I NG ROND 
DE STORTPLAATS GH I STEL I NCK TE KRU I SHOUTEM 
datum : 1 0 . 09 . 8 5 
boorwijze : ge spoe ld 
f i l te rd iepte (n )  : 6 ,  5 - 7 , 5 m 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m onste rs  
fi j n  z and 
I m - maaiveJd ) 
l ambert koord ina ten : 
x =  8 6 9 5 3  Y = 1 7 6 8 8 4  
hoogte maa i veld : 
z = 1 5 . 5 6 ( m +TAW ) 
diepte ( m )  
van tot 
afwi s se ling van k lei , z an dhoudende k lei en z an d  met 
zee r  vee l  k lei 
0 , 00 
7 , 40 
7 , 4 0 
1 3 , 4 0 
k lei ( Y c )  
ve rmoe dè li j ke geolo gi s che ve rk laring 
Kwart ai r 
1 3 , 40 
10 , 00 1 3 , 40 
,Te rti ai r  : Formatie van I epe r - Klei van Vl aande ren ( Y c )  1 3 , 40 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor  
toegep aste geologie 
Prof. Dr. W. De  B reuck 
95 
o n d e rzoek  
nr. : TGO 8 5 / 3 1  
b o o rs t a at 
nr. : SB 1 0  
onde r zoek  : HYDROGEOLOG I SCHE STUD I E  VAN DE VERONTRE I N I G I NG ROND 
DE STORTPLAATS GH I STEL I NCK TE KRU I SHOUTEM 
datum : 
boorwijze  : 
f i l te rdiepte (n) : 
09 . 09 . 85 
gespoe ld 
10 , 5 - 1 1 , 5  m 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d monste rs  
fi j n  z and 
( m - maaiveld ) 
lambert koord ina ten : 
x =  8 6 9 6 5 Y = 1 76 8 7 5  
hoogte maa iveld : 
z = 1 5  • 6 6 ( m + TAW ) 
diepte  ( m )  
van tot 
a fwi s s e lin g van z an dhouden de k lei en k lei me t vee l  
z and 
0 , 00 
7 , 60 
7 , 60 
1 2 1 l (  
k lei (Yc)  1 2 , 1C  
ve rmoede li j ke geologi s che ve rk larin g 
Kwartai r  0 , 00 12 , 1 < 
Te rti ai r : Fo rmati e van Ieper - Klei van Vla an de ren ( Y c  1 2 , 10 
96 
r i jksunivers i teit gent 
leerstoel voor  
toegep aste geologie 
o n d e r zo e k  
nr. : TGO 8 5 / 3 1  
b o o rstaat 
n r. :  SB 1 2  
Prof. Dr. W. D e  Breuck 
onderzoek  : HYDROGEOLOG I SCHE STUD I E  VAN DE VERONTRE I N I G I NG ROND 
DE STORTPLAATS GH I STEL I NCK TE KRU I SHOUTEM 
datum : 10 . 09 . 85  lambert  koord inaten  : 
boorwi jze  : 
f i lte rd iepte (n )  : 
gespoe ld 
8 - 9 m ( m - maaiveld  ) 
x =  8 6 9 7 2 v =  1 7 6 86 9  
hoogte maa iveld : 
nr. 
z = 1 6 . 4 7  ( m +TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d m o nste rs  
hui svui l 
fi j n  z and 
k lei o f  leem met vee l z and 
fi j n  z an d  
a fwi s s e lin g van z andhouden de klei en k lei me t z an d  
k lei 
ve rmoede li j ke geologi s che ve rk l arin g 
diepte ( m )  
van tot 
o , oo 5 , 00 
5 , 00 7 , 20 
7 , 20 8 , 30 
8 , 30 1 0 , 0C 
1 0 , 00 1 2 , 3C  
1 2 , 30 1 4  , oe 
Re cente s tortopvul ling 0 , 00 5 , 00 
Kwartai r 5 , 00 1 2 , 30  
Te r.t i ai r  : Formati e van Ieper - K lei van Vlaan de ren ( Y c )  1 2 , 30 1 4 , 00 
r i jksun ivers i te i t  gent 
lee rstoel voor  
toegep aste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
9 7 
on d e r z o e k  b o o rst a at 
nr. : TGO 8 5 /3 1 n r. :  SB 1 6  
o n der z oek  : HYDROGEOLOG I SCHE STUD I E  VAN DE VERONTRE I N I G I NG ROND 
DE STORTPLAATS GH I STEL I NCK TE KRU I SHOUTEM 
datum : 
boorwi j ze  : 
f i l terd iepte (n )  : 
02 . 09 . 85  
droog 
7 ,  00 - 9 ,  00 m 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d mons te rs  
zie DB 2 
( m - maaive ld  ) 
l ambert  koord ina ten : 
x =  8 7 2 1 6  v =  1 7 6 9 4 7  
hoog te m a a ive ld  : 
z = 1 6 . 2 9  ( m +TAW ) 
diepte ( m ) 
van to t  
98 
r i jksuniversiteit  gent 
leerstoel voor  
toegep aste geologie 
on d e rzoek 
nr. : TGO 85/31  
b o o rstaat 
nr. :  sB 1 8  
Prof. Dr. W. De B rauck 
onder zoek : HYDROGEOLOG I SCHE STUD I E  VAN DE VERONTRE I N I G I NG ROND 
DE STORTPLAATS GH I STEL I NCK TE KRU I SHOUTEM 
datum : 1 1 . 09 . 8 5  l ambert  koord ina ten : 
boorwijze  : 
f i l ta rdiepta (n )  : 
gespoe l d  
7 - 8 rn ( m - maaive ld ) 
x =  8 7 1 7 5 v =  1 7 6 7 5 6  
hoogte maa iveld : 
nr. 
z = 1 7 .  1 1  ( m + TAW ) 
a a r d  v a n  d e  g r o n d mons te rs  
zand met bak s tenen 
k lei met re sten vàn p las ti c b loemen ( k lei afkoms ti g 
van het Ame rikaans k e rkho f) 
diepte ( m )  
van tot  
0 , 00 
0 , 5 0  
0 , 5 0 
6 , 50 
gri j s fi j n  z an d  met aan de b as i s  weini g grinte lementen 6 , 5 0 8 , 6 0 
( < 1 0  rnm) • 
k lei 
ve rmoe deli j ke geo lo gi s che ve rk laring 
8 , 6 0 9 , 00 
aangevoe rd 0 , 00 6 , 5 0 
Kwartai r 6 , 5 0 8 , 60 
Te rti ai r  : Fo rmatie van Iep e r - Klei van Vlaan de ren ( Y c  8 , 60 9 , 00 
r i jksunivers i tei t  gent 
lee rstoel  v oor 
toegep aste geologie 
Prof .  Dr. W. De B reuck 
9 9  
on de r z o e k  b o o rstaat  
nr. : TGO 8 5 / 3 1  nr. :  SB 2 0  
onder z oek : HYDROGEOLOG I SCHE STUD I E  VAN DE VERONTRE I N I G I NG ROND 
DE STORTPLAATS GH I STEL I NCK TE KRU I SHOUTEM 
datum 
boorwi jze  : 
f i l tord ieptu (n )  : 
02 . 0 9 . 85  
droog 
8 , 00 - 1 0 , 00 m 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m o n st e r s  
zie DB 4 
( m - maaive ld  ) 
l amber t  koo rd i na ten  : 
x =  8 6 9 8 7  v =  1 7 6 6 5 8  
hoogte maai veld : 
z =  1 6 . 0 3  ( m +TAW ) 
d i epte l m )  
van tot  
1 0 0 
BIJLAGE 2 : BOORGATME TINGEN 
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BIJLAGE 3 
1 0 8 
BE REKENIN GEN VAN DE RESULTATEN VAN DE POMP­
P ROEF K Z . 
1 0 9 
Voor gedetai lleerde gegevens ove r de interpretatietechniek van 
de pompproe f wordt verwe zen naar G .  KRUSEMAN & N . DE RIDDE R  
( 1 9 70) . 
Interp re tatiemet ode van WALTON 
kD = 0 4· 1'( s W (u ,  r/L )  
s = u 
Pei lbuis SB 1 
Pei lbuis SB 2 
kD 
3 




4 1'( . 0 , 046  
(8 4  m) 
2 
. .  2 4 9 , 85 m /d  
4 o 49 1 8� m
2/d 
( 6 , 3 ) 2 
2 8 , 8  m3/d . 1  
4 TL .  0 , 03 
( 1 2 5  m) 2 c = �����--




S = 4 . 76 1 43 m /d . 
( 12 , 5 ) 2 
= 
1 4 1 , 55 d 
0 ,0004 1 d 0 , 00206 = 
= 2 , 06 10- 3 
= 7 6 , 43 m2/dag 
= 204 , 4 4  d 
0, 00095  d = 0 , 00 1 8 6  
= 1 , 8 6 1 0- 3 
